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El presente proyecto pedagógico mediatizado, desarrolla una metodología de 
trabajo colaborativo para la enseñanza de la netiqueta en el área de informática 
con estudiantes de grado décimo y se realiza a través de la creación de grupos 
dentro de la red social Facebook. Para el desarrollo de este proyecto se contó con 
la participación de estudiantes de la institución educativa Alfonso López Pumarejo 
del Municipio de La Virginia Risaralda, con  quienes se realizó la aplicación.  
Las bases de la fundamentación teórica para el desarrollo y creación de la 
metodología están cimentadas en los planteamientos de Cesar Coll sobre 
interactividad tecno-pedagógica, propuesta que busca unificar los usos técnicos de 
las herramientas tecnológicas,  con el transformar de la sociedad y de las 
proyecciones pedagógicas, puesto que estas deben buscar modificarse o 
adaptarse a los cambios y atractivos sociales, respondiendo a las necesidades de 
la contemporaneidad de los conocimientos.  
Igualmente, la propuesta de trabajo colaborativo mediado por herramientas 
tecnológicas de Begoña Gros Salvat, quien permite establecer la propiedad de las 
tareas, el papel de los estudiantes como sujetos individuales que trabajan por una 
meta en común, el carácter, necesidad y control para las tareas de jóvenes que en 
la actualidad viven constantemente involucrados con las tecnologías y requieren 
que los conocimientos académicos les permitan establecer relaciones entre la vida 
escolar y personal. Estas de la mano con la comunicación dialógica de Mijaíl 
Mijáilovich Bajtín, en la que se apoya este trabajo para establecer el diálogo y el 
papel participativo constante de los estudiantes como elemento necesario para el 
trabajo colaborativo.   
Finalmente, el desarrollo de las competencias de tecnología y sociedad 
planteadas por el Ministerio de Educación Nacional, las cuales se desenvolvieron 
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con la excusa semiótica de la Netiqueta como base para los conocimientos, tanto 























En las lógicas contemporáneas las herramientas tecnológicas han pasado a 
formar parte de innumerables escenarios, convirtiéndose en un apoyo para la 
realización de tareas que permiten que sean más sencillas, fáciles o atractivas. En 
estas lógicas se mueven escenarios como el educativo que buscan en sus 
políticas de desarrollo introducir estas herramientas y minimizar el impacto de la 
brecha digital. 
Reconociendo la inmersión de las tecnologías en las aulas de clase, se crea el 
siguiente proyecto pedagógico mediatizado, que se trabaja bajo el pensamiento de 
introducir las herramientas tecnológicas en las lógicas educativas, proporcionando 
un acercamiento a la vida cotidiana de los estudiantes. Este acercamiento se 
realiza en uno de los escenarios más llamativos para los jóvenes de la actualidad 
como lo son las redes sociales, en especial Facebook que cada día tiene millones 
y millones de nuevos usuarios.  
Para lograr esta relación entre tecnologías y educación, se trabaja el tema  
netiqueta como lineamientos necesarios en personas que diariamente hacen usos 
de las herramientas, tema para el cual se crea una secuencia didáctica que 
permite el desarrollo de nuevos aprendizajes a través del trabajo colaborativo 
entre los estudiantes y el uso de recursos como la red social Facebook.  
Para llegar al desarrollo de dicha secuencia didáctica y la adquisición de los 
conocimientos (netiqueta) por parte de los estudiantes, se plantean postulados de 
Cesar Coll, Begoña Gros Salvat y Juan  José de Haro, que se centran en trabajar 
la proyección de la educación desde herramientas tecnológicas. 
Finalmente, se exponen los resultados obtenidos en la aplicación de esta 
metodología con estudiantes de grado 10 de la institución educativa Alfonso López 
Pumarejo del municipio de La Virginia Risaralda.  
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La educación ha sido desde siempre uno de los pilares más importantes en la 
construcción de sociedad, es así como ha trascendido de generación en 
generación, modificándose con los cambios que se presentan en cada una de 
éstas. En la actualidad la educación se encuentra inmersa en la era de las  
tecnologías, es por ello que los maestros enfrentan el reto de incorporar las TIC en 
su quehacer docente, no solo con el fin de reducir la brecha digital sino también 
como estrategia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes. 
  
Respondiendo a dichos cambios, la Institución Educativa  Alfonso López Pumarejo 
del municipio de La Virginia, cuenta con una gran infraestructura tecnológica que 
le permite enfrentarse a las exigencias de una sociedad globalizada, sin embargo, 
con la existencia de estas herramientas no se garantiza que su uso trascienda de 
lo técnico y que el conocimiento aportado con el uso de ellas se adapte a una 
comunidad educativa que actualmente tiene cierta cercanía con las herramientas.  
Es evidente que el ejercicio educativo, hoy por hoy, exige algo más que los libros, 
la tiza y el tablero; es necesario que los estudiantes vean en la educación 
una  extensión de su vida y de sus prácticas cotidianas, entre las cuales se 
encuentra el vínculo cercano que esta población tiene con algunas tecnologías y 
sus redes sociales como Facebook, vínculo que debe ser aprovechado  para que 
el conocimiento no sea exigencia de un aula sino una motivación de los 
educandos.  
Ahora bien, reconociendo que los ordenadores son una realidad dentro de las 
instituciones y algunos maestros buscan la relación de éstos con el desarrollo de 
la enseñanza-  aprendizaje pero no el vínculo con el contexto de los educandos, 
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se hace necesario que los docentes de áreas como tecnología o informática 
busquen una conexión y un reconocimiento de las posibles actividades 
desarrolladas con las herramientas y de los verdaderos retos de usar internet, que 
lleven a los estudiantes a reconocer en las tecnologías algo más que una hoja de 
Word.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo de grado se encamina hacia la 
creación de una metodología que permita el conocimiento de los comportamientos 
en la internet a través del desarrollo de la netiqueta, usando como herramienta la 















La realización de este proyecto pedagógico mediatizado resulta pertinente 
teniendo en cuenta que la llegada de las tecnologías ha traído consigo una serie 
de cambios para la sociedad en diferentes escenarios, uno de esos escenarios es 
el educativo, que se ha venido transformando en cada época respondiendo a las 
necesidades contemporáneas. 
Es por ello que el sistema educativo Colombiano busca que la educación 
trascienda a nuevos escenarios que lleven a incluir el uso del ordenador en las 
prácticas docentes actuales, utilizando la red social Facebook para llegar a la 
adquisición de los conocimientos de netiqueta. Para lograrlo el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) ha promovido diferentes políticas que buscan que los 
educandos adquieran competencias que les permitan desenvolverse en una 
sociedad mediada por las tecnologías. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario incluir en el ejercicio docente 
herramientas con las que los estudiantes interactúan en su cotidianidad, 
generando nuevos espacios educativos que les permitan articular las TIC con su 
contexto natural y sus prácticas diarias. Para esto resulta pertinente trabajar desde 
la red social Facebook, destacando el impacto que ha tenido para los jóvenes y 
aprovechando las posibilidades que brinda para crear espacios de participación 
educativa.  
En este orden de ideas, este proyecto de grado se construye pensando en la 
adquisición de los conocimientos y  uso de la netiqueta, utilizando la red social 
Facebook como una herramienta de apoyo para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, que permite promover el  trabajo colaborativo para 






4.1 Objetivo general: 
Elaborar una metodología para la enseñanza de la netiqueta en el área de 
informática para los estudiantes de grado 10° de la institución educativa Alfonso 
López Pumarejo del municipio de La Virginia, utilizando los grupos de la red social 
Facebook. 
4.2 Objetivos específicos: 
 
 Diseñar la metodología para la enseñanza de la netiqueta utilizando los 
grupos de la red social Facebook. 
 
 
 Crear una secuencia didáctica  para la implementación de la metodología 
de la enseñanza de la netiqueta utilizando los grupos de la red social 
Facebook. 
 






5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1 Tic y educación 
 
Teniendo en cuenta que los avances tecnológicos son recursos en constante 
cambio que cada día toman más fuerza, y que responden a las lógicas en las que 
se desenvuelve la sociedad contemporánea, es indispensable pensar en una 
educación que no se desligue  de estas lógicas, puesto que los educandos que 
están inscritos en las instituciones también están suscritos a las dinámicas social-
tecnológicas.  
La incidencia de algunas tecnologías en la comunidad, sobre todo en los niños y 
jóvenes, ha sido comprendida por entidades educativas y gubernamentales que 
tratando de articular la vida cotidiana con la educativa, han entregado a las 
instituciones, herramientas tecnológicas como computadores (Hardware y 
Software), ya que se ha entendido que la inclusión de las TIC en el aula de clase 
representa una nueva etapa en la educación y en la pedagogía, llevando a que la 
formación se transforme, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y hacer 
más dinámico el aprendizaje de los estudiantes. La nueva etapa que representan 
las tecnologías de la información y la comunicación TIC es la de trascender y 
llevar la educación más allá de las paredes de las aulas escolares. 
 
Lo anterior, se puede evidenciar a través de los estándares y competencias que 
plantea el Ministerio de Educación Nacional frente a las tecnologías y en general 
frente a la informática. Componentes como “tecnología y sociedad” y  “apropiación 
y uso de la tecnología” son tan solo una óptica que se plantea alrededor de las 
diferentes maneras como las tecnologías se involucran en la vida de cada uno de 
nuestros estudiantes, y por tanto ilustran el camino del desarrollo de actividades y 




Sin embargo, el hecho que estas herramientas hagan presencia en los centros de 
enseñanza no significa que sean utilizados en el entorno y sobre todo que su uso 
responda a la práctica educativa; por esto, se busca desarrollar una metodología 
para la enseñanza de la netiqueta, en la que se comprenderán y presentarán los 
conceptos o principios de interactividad tecnológica e interactividad pedagógica. 
 
5.1.1 Interactividad Tecno-pedagógica 
 
Como primera medida el concepto interactividad según la teoría planteada por 
César Coll, responde a un “triángulo interactivo” formado por las relaciones entre 
el estudiante que aprende mediante la realización de su actividad mental, el 
contenido como medio de enseñanza-aprendizaje y el docente que actúa como 
guía y orientador en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este proceso se 
logra mediante la articulación de los elementos antes mencionados en torno a una 
tarea concreta, y a partir de ello se establecen qué reglas los rigen, como se 
manifiestan e influyen en esas actuaciones, las características concretas de los 
contenidos y tareas en torno a las cuales se realizan actividades desde su inicio 
hasta el final, como se insertan los intercambios comunicativos entre profesores y 
alumnos y que formas de discursos se emplean entre ellos desde las diferentes 
herramientas. 
 
Respondiendo a los primeros elementos que se plantean en un proceso de 
interactividad, se seleccionará como población participante a los estudiantes de 
grado 10 de la institución educativa Alfonso López Pumarejo  del municipio de La 
Virginia. Como tema se trabajará la netiqueta ya que apunta a la participación 
dentro de las redes informáticas y como intermediador del proceso de aprendizaje 




De esta manera, la clave para comprender la interactividad y la forma de  
organización de las actividades conjuntas para un desarrollo eficaz de los 
procesos educativos, se encuentra en el ajuste continuo y sistemático de las 
ayudas a las cambiantes características y necesidades de los educandos, para la 
construcción y reconstrucción de los contenidos del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Así, se resalta que la enseñanza no puede limitarse a proporcionar 
siempre el mismo tipo de ayuda y de la misma manera en todos los casos de 
áreas o estudiantes a enseñar. La diversidad en las formas de enseñanza y las 
ayudas o herramientas utilizadas resulta necesaria por la variedad de contenidos, 
de momentos y de estilos de aprendizaje. 
 
 En este orden de ideas, el objetivo planteado por los autores frente al análisis de 
un proceso educativo mediado por una red social se direcciona hacia la 
interactividad, como la identificación y comprensión de los mecanismos de 
influencia educativa; cómo los docentes logran ajustarse, cuando lo logran y cómo 
se generan los procesos de construcción de conocimiento que se llevan a cabo 
con los estudiantes, ello con el fin de garantizar la calidad educativa centrada en 
una relación más directa entre las responsabilidades que se tienen con los 
sistemas tecnológicos y la cotidianidad de los estudiantes. 
 
Tratado lo anterior, regresamos a Cesar Coll con el principio de interactividad 
tecnológica, que responde a las características de las herramientas y su incidencia 
en el entorno, que promueven o restringen la organización de una actividad 
escolar. Las características de estas herramientas se plantean en un principio 
desde la parte técnica como Software, Hardware y el uso de estos en el contexto, 
como su distribución dentro de la institución, el conocimiento operativo de los 
programas, la accesibilidad y facilidad con la que cuenta la comunidad educativa 
tanto a los equipos como a la internet, permiten el desarrollo de actividades 
académicas total o parcialmente, posibilitando la construcción de nuevos 




Así, entre las características que podría tener un entorno educativo mediado por 
TIC se encuentran: herramientas de comunicación, herramientas de presentación, 
búsqueda y acceso a la información, instrumentos de trabajo colaborativo e 
instrumentos de apoyo a las diferentes áreas a enseñar, y por último el 
entendimiento de estas características técnicas por parte de la comunidad 
involucrada. 
 
No obstante, el principio de interactividad tecnológica debe proporcionar la 
interactividad pedagógica o instruccional que se presenta como el diseño o la guía 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje desde las tecnologías planteadas en 
el principio anterior; sin embargo, la presencia de la interactividad tecnológica 
dentro de una institución no garantiza que haya una estrategia pedagógica o 
viceversa; por esto, en la categoría de interacción pedagógica se planteará el 
proceso de enseñanza- aprendizaje mediados por TIC desde la comprensión de 
prácticas educativas, caracterizándose por procurar un acercamiento a las 
herramientas tecnológicas por parte de docentes y estudiantes en el desarrollo de 
procesos de enseñanza- aprendizaje. 
 
En este principio, tanto educandos como educadores toman una postura 
propositiva para el desarrollo de actividades, discusiones, proyectos o 
retroalimentación de los asuntos tratados. Se busca una concordancia no sólo de 
las personas involucradas sino de los temas planteados con metas propuestas y 
una búsqueda por obtenerlas, reconociendo la necesidad y la pertinencia de la 
herramienta o herramientas propuestas para dicho acercamiento.  
 
Así, se tienen en cuenta las particularidades de los materiales en que se apoya la 
presentación de los contenidos, que incluye una organización y secuencia de las 
actividades. Esto no solo referente al desarrollo de acciones propias de las clases, 
sino también en el proceso de proponer y realizar las evaluaciones previstas para 
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las áreas del conocimiento (funciones, tipos de tareas o evaluaciones, 
organización social o de clase, papel del docente y papel de los estudiantes) todo 
esto en uso de los recursos previstos en la manifestación de la interactividad 
tecnológica. 
 
De esta manera, el uso que se haga de los computadores, de las tareas, el nivel 
de reto para los estudiantes, la forma de organización de los recursos por parte del 
docente en el apoyo de la realización de las tareas, el nivel de autonomía de los 
aprendices al realizar diferentes tareas mediadas por el computador, como 
búsqueda de información, manipulación de datos, desarrollo de ideas y creación 
desde el conocimiento obtenido, hacen parte de algunos de los aspectos de la 
práctica educativa que mediados por TIC pueden influir y contribuir en el desarrollo 
del aprendizaje de los estudiantes. Además del grado en que se lleva a cabo una 
actividad reflexiva, se reconoce el papel de las TIC en el apoyo de tareas, la 
evaluación del trabajo y el tiempo empleado en el uso de las TIC. 
 
De acuerdo con las consideraciones que se han venido realizando, el proceso de 
enseñanza- aprendizaje mediado por TIC debe concentrarse entonces en tener en 
cuenta tanto los aspectos tecnológicos como los aspectos pedagógicos de la 
interactividad, y por ende, debe preocuparse también por el análisis de las 
interrelaciones entre los distintos elementos implicados en cada uno de esos 
aspectos. 
 
En cuanto al diseño de la interactividad pedagógica, el educando debe tener una 
participación no sólo autónoma sino también grupal, teniendo en cuenta que la 
construcción del conocimiento en este aspecto se da mediante la interacción 
social, hecho que representa gran importancia en el aprendizaje mediado por TIC 
y en específico en las redes sociales (Facebook), pero el maestro en su papel de 
guía debe ayudar y motivar al estudiante para garantizar su continuidad en el 
proceso de aprendizaje, brindándole un apoyo al estudiante a la hora de acceder y 
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manejar las herramientas, así como lo debe orientar en la comprensión de textos y 
actividades que hacen parte de los contenidos trabajados. 
 
Teniendo en cuenta los contenidos, es importante resaltar que el maestro debe 
plantear diferentes actividades para desarrollar, dependiendo del contexto y la 
población con la que se está trabajando, con el fin de responder a las necesidades 
del aprendizaje y la flexibilidad que se requiera para adquirirlo y procesarlo. 
 
Cuando se trabaja alrededor de las tecnologías de la comunicación y la 
información se puede evidenciar que en el proceso educativo se presenta un canal 
de comunicación entre estudiante-docente y estudiante- estudiante que hace aún 
más enriquecedora esta labor, ya que el docente también se forma, construye y 
reconstruye en los espacios del aprendizaje colaborativo. Es de gran valor tener 
en cuenta que las TIC no van a causar impacto por sí solas, ya que el 
conocimiento lo poseen son los involucrados en el proceso.  
 
Ahora bien, aunque el diseño tecno-pedagógico representa la forma en que el 
maestro y los estudiantes van a trabajar en sus actividades, este no es un proceso 
meramente lineal, ya que allí se encuentran inmersas las interpretaciones que los 
participantes hacen de dichos diseños y los cambios que se pueden presentar 
después de los procesos. En conjunto, el desempeño, los propósitos y propuestas 
que tanto estudiantes y docentes hacen y pueden modificar el entorno educativo 
incluyendo las tecnologías, hacen parte de toda una propuesta de educación 
transversalizada por las TIC. 
 
La actividad docente se desarrolla habitualmente en grupos de alumnos cada uno de los 
cuales dispone de un profesor para un momento determinado. Es esta estructura social 
docente la que se asemeja al modelo que representan las redes sociales. El conjunto de 
clases de un centro educativo se adapta perfectamente a lo que nos permite hacer las 
redes sociales. La estructura en la red está representada por los nodos, que son los 
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alumnos y profesores, y las aristas, que son las relaciones educativas, como pueden ser 
las tutorías, el desarrollo de clases, grupos de trabajo interdisciplinario etc
1. 
 
En este sentido, un docente capaz de realizar y llevar a cabo el diseño tecno-
pedagógico, debe poseer unas características propias frente a las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), que lo llevarán a tener las competencias 
necesarias para la puesta en escena de tecnologías y educación en un mismo fin. 
De esta manera, un docente integrador de herramientas tecnológicas en sus 
diseños de clase, sin importar el área a enseñar, debe ser un docente que incluye 
la relación del entorno actual en el que se desarrollan miles de niños y jóvenes a 
través de la red de internet y las tecnologías, pero también un conocedor, 
posibilitador y generador de espacios donde la experiencia directa y la solución de 
situaciones reales y contextualizadas den pie a la adquisición de conocimiento y 
además, su puesta en práctica en el ámbito cotidiano, académico y profesional. 
5.2 Diseño de entornos colaborativos  
 
Cuando se habla de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales, la adquisición 
de conocimientos no se reduce al hecho que los estudiantes se comuniquen e 
interactúen, el docente juega un papel fundamental en el desarrollo de contenidos 
que direccionen el aprendizaje de los educandos y lleven al cumplimiento de los 
objetivos trazados para la realización de un curso. Begoña Gros Salvat habla del 
diseño de tareas bajo un modelo desarrollado por Kirschner, quien propone cuatro 
dimensiones relacionadas con la actividad que se debe elaborar: 
 
5.2.1 Propiedad de la tarea: A nivel macro se relaciona con los contenidos que 
regula el sistema educativo, en este caso con las competencias que propone el 
Ministerio de Educación Nacional para un estudiante competente en tecnología. 
                                            
1
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Sin embargo, las tareas se definen en el centro educativo o en este caso por el 
docente que define la pertinencia de las actividades. Para el desarrollo de este 
trabajo se seleccionó el tema netiqueta, puesto que su propiedad radica en el 
conocimiento que deben tener los estudiantes frente al comportamiento en la 
internet y la pertinencia en adquirir competencias ciudadanas a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación como lo plantea el Ministerio de 
Educación Nacional.  
5.2.2 Responsabilidad individual: La responsabilidad del estudiante entorno a la 
tarea, teniendo en cuenta que cada uno posee un rol dentro del proceso, el 
sentido de trabajar colaborativamente prima en el compromiso del estudiante por 
su conocimiento y el de los demás. Para esto en el proceso de realización de 
actividades dentro de esta metodología se plantea la generación de grupos de 
trabajo a través de la red social (Facebook) en los que cada estudiante deberá 
participar en la creación final de la actividad propuesta para cada grupo.     
5.2.3 El carácter de la tarea: Definir si las tareas tienen sentido de acuerdo con 
los contenidos y las herramientas que se están trabajando, además con las 
posibilidades que brinda la herramienta que está mediando la actividad. Esto se 
tiene en cuenta al proponer para el desarrollo de esta metodología la red social 
más usada por los jóvenes, lo que hace que las actividades y aprendizajes del 
tema netiqueta (comportamientos en internet) tengan sentido para los estudiantes 
que también son usuarios de Facebook.  
5.2.4 El control de la tarea: En este punto se define sí la interacción fue 
suficiente para la adquisición de conocimiento por parte de estudiantes y docente 
(teniendo en cuenta que los dos están inmersos en el proceso). Por lo tanto el 
control de la actividad se comparte para definir el avance que se ha tenido durante 
la ejecución de la tarea. Para esto se plantea dentro de esta metodología el 
desarrollo de la coevaluación entre los estudiantes y el desarrollo de las 
actividades propuestas.  
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5.3 Redes sociales 
 
El concepto red es utilizado para describir estructuras que se mueven bajo ciertos 
patrones en común. En este sentido, una red social es una estructura de orden 
comunitario donde varias personas se unen bajo intereses similares como la 
amistad, los negocios, situaciones amorosas, académicas, entre otras que 
permiten relaciones entre sí. Así, red social se le llama a  las páginas en internet 
que  permiten a las personas registrarse, conocer otros usuarios, interactuar, 
compartir contenidos y establecerse en pequeñas comunidades virtuales con 
iguales intereses. 
 
Definimos un sitio de redes sociales como un servicio basado en Internet que permite a los 
individuos 1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, 2) 
articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y 3) ver y 
explorar su lista de conexiones y de aquellas realizadas por otros usuarios dentro del siste-




La comprensión de la red social como posibilitador o mediador de procesos de 
enseñanza- aprendizaje se tomará desde Juan José De Haro, doctor de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y profesor y coordinador de TIC en 
secundaria, quien en su libro Redes Sociales para la educación plantea la 
posibilidad y diferenciación dentro de los elementos que en la actualidad hacen 
parte de plataformas virtuales. 
 
Para De Haro3 las redes sociales pueden ser reconocidas bajo diferentes 
parámetros, existen “Redes sociales estrictas” que se denominan de esta manera 
porque no tienen una especificidad en temas o elementos, por lo que su diversidad 
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le da posibilidad al docente o estudiante de implementarla en diferentes 
escenarios o temas, dicha “inespecificidad de las redes sociales es lo que las hace 
aptas para la educación ya que se les puede dar usos muy diversos según las 
necesidades educativas. Serán los docentes y procesos educativos los que 
definan los objetos sociales en torno a los cuales se desarrollará la red”4 
 
Así, Facebook se establece como una red social estricta, porque une las 
características de otros entornos en internet como YouTube, Blogger y Wikipedia, 
estos tienen características específicas que limitan su unión directa con los 
procesos educativos, puesto que permiten funciones definidas es decir YouTube 
solo permite ver, publicar y comentar videos, los Blogger solo compartir 
información y comentar y Wikipedia acceder a información. En este orden de 
ideas, Facebook posibilita la publicación tanto de imágenes, videos, audios y 
textos, además de comentar y establecer comunicación en tiempo real, lo que 
hace que estos y otros recursos sean utilizados y direccionados por docentes y 
estudiantes hacia fines específicos. 
 
Otra denominación dentro de las redes sociales considerada por De Haro5 es la 
“red horizontal”  que son aquellos sitios web que no requieren de instalación y 
mantenimiento, por lo tanto no aíslan a los estudiantes, además de mantener una 
direccionalidad entre docentes y estudiantes en una relación continúa. 
Característica que también posee Facebook al ser una plataforma web que no 
necesita de descargar o instalar aplicaciones para su uso y no necesita de 
actualizaciones técnicas, solo de acceso a internet lo que la hace más asequible 
para los jóvenes.     
 
Considerando lo anterior, Facebook se ajusta para el desarrollo de esta 
metodología teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes pertenecen a 
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ella a través de relaciones de amistad y con la creación de este proyecto se 
agregará el valor académico, red que permitirá las relaciones conjuntas alrededor 
de temas en común. Adicional a esto Facebook se categoriza como una red social 
horizontal por lo que no necesite de descargas e instalaciones previas en los 
equipos lo que hace su uso más fácil en una institución que cuenta con internet. 
 
En este mismo sentido, una de sus características más importantes es que es una 
“red social estricta” puesto que no se especializa en un tema o herramienta en 
específico y los docentes que la utilizan para fines educativos pueden diseñarla 
con diferentes ayudas dependiendo sus necesidades, temas o propuesta 
académica, de esta manera la metodología para la enseñanza de la netiqueta 
adicionara videos, textos e imágenes que enfocaran el tema (netiqueta) y 
permitirán el desarrollo de las actividades propuestas.   
 
5.3.1 Los grupos dentro de una red social 
 
Una de las primeras y  más importantes características de una red social aplicada 
en la educación es la posibilidad de establecer grupos dentro de ellas, puesto que 
a pesar del elevado número de usuarios que pueden ingresar a una red social, 
dentro de los grupos creados en Facebook para la comunicación, estudiantes y 
docentes  encontrarían su lugar para realizar las actividades necesarias. 
 
Los grupos dentro de las redes sociales no distan mucho de la vida real y 
cotidiana de las aulas de clase, puesto que dentro de los procesos educativos se 
encuentran creados grupos de estudiantes que cuentan con docentes para áreas 
determinadas, proceso que en palabras De Haro, se establecerían a través de 





En este sentido, la mayor potencialidad de las redes sociales que la hace diferente 
a plataformas web como los blogs e inclusive YouTube, es la facilidad con la que 
cuentan para que todas las personas entren en contacto, puesto que logra una 
comunicación directa con los dos o tal vez cien integrantes que hagan parte del 
grupo sin que se convierta en un caos; esta participación y comunicación entre los 
miembros de un grupo web los convierte en una micro-red-social alrededor de una 
temática o interés en particular, aun haciendo parte de la red social de miles de 
usuarios. 
 
Dentro de la red social Facebook existe la posibilidad de crear grupos con 
categoría pública o privada, lo que significa que en el primero cualquier persona o 
usuario de la red social puede ingresar, participar de las actividades e interactuar 
con los demás miembros, mientras que el segundo proporciona intimidad entre los 
integrantes, lo que lo hace más propicio para las posibilidades de aplicación 
educativa, permitiéndole así a los docentes y estudiantes encontrarse en un 
espacio en común, donde similar a las aulas de clase solo ellos interactúan, 
comparten, expresan y aprenden de los elementos allí propuestos.   
 
De esta manera, en este proyecto pedagógico mediatizado para la enseñanza de 
netiqueta a través de la red social Facebook, se trabajará desde la modalidad de 
grupos privados buscando delimitar el uso de este grupo solo para los estudiantes 
de grado 10 que desarrollarán a través de él los conocimientos sobre netiqueta. 
Este grupo que llevará como nombre CiberEstudiantes admitirá postear en él los 
textos a trabajar, los videos y las imágenes que permitirán guiar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje y que los estudiantes entre sí construyan sus ideas y 
planteamientos alrededor de las diez reglas de la netiqueta y su uso dentro de las 
redes sociales.  
 
Además los estudiantes trabajarán en conjuntos pequeños a través de la red, 
buscando construir las actividades y los conocimientos sobre netiqueta, conjuntos 
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que desarrollaran tópicos específicos del tema central con privacidad entre sus 
conversaciones, propuestas y opiniones que les permitan la construcción de la 
actividad planteada.  
 
La construcción de los grupos educativos y la actividad conjunta también se 
plantea en este proyecto desde la autora Begoña Gros Salvat quien propone la 
construcción conjunta entre los estudiantes a través de las diferentes habilidades 
de los educandos que permiten el dinamismo de las actividades y a la vez una 
responsabilidad individual que se asume por cada uno de los miembros de los 
grupos para la meta en común.   
 
5.3.2 La red social Facebook 
 
La creación de Facebook se remonta al año 2004, año en el cual el estadunidense 
Mark Zuckerberg, estudiante de programación de la universidad de Harvard,  lanzó 
la primera propuesta de la plataforma web que llevo como nombre Thefacebook, 
una versión privada solo para uso de estudiantes de dicha universidad. Con el 
éxito de este sitio en 2005 se transforma a Facebook, aunque limitada solo para 
establecimientos de educación superior; finalmente en septiembre de 2006 
Facebook se establece como un sitio web público al que todas las personas 
pueden acceder a través de una cuenta de correo electrónico. 
 
Durante el primer año de existencia de Facebook, su población se concentraba en 
Estados  Unidos, Canadá y Reino Unido, puesto que era un sitio en inglés,  sin 
embargo a mediados del 2007 se lanzaron las versiones en español, francés y 
alemán, labor realizada por usuarios voluntarios buscando expandir el uso de 
Facebook. Actualmente Facebook se encuentra disponible en más de 70 idiomas 




Facebook cuenta con diferentes herramientas para la  interactividad en la red, 
para hacer parte de esta se debe contar con un correo electrónico y registrarse en 
su portal web. Sus herramientas, todas en línea, permiten diversidad de 
posibilidades como publicar y descargar videos, imágenes y audios, comentar, 
formar círculos sociales mediante la búsqueda y aceptación de amigos o 
conocidos, la creación de grupos públicos y privados, la administración de un perfil 
entre otras características que la convierten en la red  social más popular del 
momento.  
Con estas características y recordando la clasificación hecha por Juan José de 
Haro frente a las redes sociales estrictas, que por sus amplias posibilidades e 
inespecificidad permiten que los docentes y estudiantes diseñen sus ambientes 
desde las necesidades propias de enseñanza – aprendizaje, éstas serán las 
posibilidades que ofrecerá Facebook en el desarrollo de la metodología para la 
enseñanza de la netiqueta, puesto que permitirá que tanto docentes como 
estudiantes construyan en ella, a través de las diferentes ayudas y posibilidades 
web, el conocimiento y el uso de la netiqueta en la internet.  
 
Esto se realizará a través de la publicación de videos, textos e imágenes para 
guiar el desarrollo y el aprendizaje de las diez reglas de la netiqueta y las 
posibilidades de crear grupos  para el chat que permitan la interacción entre los 
estudiantes que construyen la actividad propuesta en conjunto, que comentan, 
expresan y proponen diferentes elementos que les permitan llegar a la meta 
propuesta.  
 
5.4 Competencias en informática y tecnología.  
 
El  estado Colombiano a través de su Ministerio de Educación Nacional ha 
planteado la preocupación por la incidencia de las tecnologías en la vida cotidiana 
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y académica de los jóvenes por medio de la guía 30 donde además de las 
competencias a desarrollar en informática, deja en evidencia la necesidad de 
encontrar el camino que direccione el uso de las tecnológicas en las instituciones 
educativas, esto a través de frases como: “La informática constituye uno de los 
sistemas tecnológicos de mayor incidencia en la transformación de la cultura 
contemporánea debido a que atraviesa la mayor parte de las actividades 
humanas” y “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), también 
son fuente de discusiones éticas relacionadas con su uso y con las situaciones de 
amenaza que se derivan de ellas”6 
 
Visualizando el panorama de las tecnologías y las transformaciones sociales que 
estas traen es necesario el desarrollo de capacidades en un estudiante 
competente en informática y  tecnología, por lo que el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) busca que los jóvenes colombianos obtengan los conocimientos 
necesarios para enfrentarse a un mundo transversalizado por las tecnologías y en 
especial por los ordenadores. Sin embargo, alrededor de los conocimientos 
científicos para buscar y seleccionar información o tal vez usar las herramientas 
tecnológicas en la vida cotidiana, existe la preocupación por una ética frente al uso 
de las tecnologías y en general de las implicaciones que estas tienen en el 
desarrollo de las actividades humanas. 
 
En esta medida, buscando responder a una necesidad educativa nacional y para 
la pertinencia de esta propuesta se tomarán en cuenta los estándares  básicos de 
competencias en tecnología e informática, en especial  los componentes que se 
refieren a la tecnología y sociedad y la apropiación y uso de la tecnología. Estos 
componentes se desarrollarán a través de la propuesta de la netiqueta como 
posibilidad de buenas prácticas en internet. Ya que ésta, trabajada por Virginia 
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Shea se toma como una nueva cultura en la cual pueden existir errores o 
distorsiones si no conocemos la gran implicación  que tiene pertenecer a ella. 
   
Según la estructura planteada por el Ministerio de Educación Nacional en la guía 
30, las características de las competencias para la educación en tecnología e 
informática están planteadas alrededor de cuatro (4) componentes que facilitarían 
la aproximación del conocimiento por parte de los estudiantes y el diseño 
curricular por parte de las instituciones; sin embargo, para la realización de este 
trabajo nos concentraremos en el desarrollo de dos de ellos, puesto que apuntan 
hacia los tópicos planteados en las diez reglas de la propuesta de netiqueta como 
comportamientos en internet y las relaciones que las herramientas tecnológicas 
nos propician tanto con el mundo como con los demás: 
 
 Tecnología y sociedad 
El componente de tecnología y sociedad está establecido alrededor de tres (3) 
elementos importantes para el desarrollo de un estudiante competente frente al 
uso de las herramientas tecnológicas, en concordancia con las buenas prácticas o 
buenos comportamientos en internet  y en especial con sentido social.  
 
El primer elemento se centra en las actitudes frente a la relación directa del 
estudiante con las herramientas y su pensamiento frente al uso individual y social, 
implicando medio ambiente y desarrollo intelectual propio. Como segundo 
enunciado se encuentra La valoración social, reconociendo las bondades pero 
también los peligros y las consecuencias de las tecnologías y finalmente la 
participación social, que implican propuestas para soluciones éticas frente al uso 















Reconozco las implicaciones éticas, sociales y 
ambientales de las manifestaciones tecnológicas del 







• Diseño y desarrollo estrategias de trabajo en equipo que 
contribuyan a la protección de mis derechos y los de mi 
comunidad. (Campañas de promoción y divulgación de 
derechos humanos, de la juventud). 
 
• Evalúo las implicaciones para la sociedad de la 
protección a la propiedad intelectual en temas como 
desarrollo y utilización de la tecnología. 
 
• Identifico e indago sobre los problemas que afectan 
directamente a mi comunidad, como consecuencia de la 
implementación o el retiro de bienes y servicios 
tecnológicos. 
 
• Propongo acciones encaminadas a buscar soluciones 
sostenibles dentro un contexto participativo. 
 
• Tomo decisiones relacionadas con las implicaciones 
sociales y ambientales de la tecnología y comunico los 
criterios básicos que utilicé o las razones que me 





 Apropiación y uso de la tecnología: 
 
El componente de apropiación y uso de la tecnología trata de potenciar los 
procesos de aprendizaje desde una mirada crítica de los artefactos tecnológicos, 
para esto plantea una serie de desempeños para sus estudiantes, elementos útiles 
para el desarrollo de este trabajo. 
 
Componentes  





Tengo en cuenta principios de funcionamiento y 
criterios de selección, para la utilización eficiente y 
segura de artefactos, productos, servicios, procesos y 







• Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de 
uso común para la búsqueda y procesamiento de la 
información y la comunicación de ideas. 
 
• Trabajo en equipo en la realización de proyectos 
tecnológicos y cuando lo hago, involucro  herramientas 







5.5  La enseñanza de la Netiqueta y las competencias en informática y 
tecnología.  
 
El término netiqueta es tomado de la expresión de comportamiento social etiqueta, 
que da las normas o lineamientos a seguir para un comportamiento adecuado 
dentro de una espacio determinado; es así como net nos introduce al espacio 
virtual de la internet y etiqueta nos propone los buenos comportamientos. De esta 
manera, netiqueta se entiende como las conductas a seguir propuesta por la 
autora Virginia Shea en los espacios virtuales donde nos relacionamos a diario. 
 
La netiqueta como formas de comportamiento y participación social implica las 
competencias y muchos de los desempeños planteados en la guía 30 y que se 
tratarán de desarrollar a través de una de las redes sociales más utilizadas por los 
jóvenes, población propuesta para el diseño de la metodología. 
 
Algunos de los desempeños a desarrollar son: “Diseño y desarrollo estrategias de 
trabajo en equipo que contribuyan a la protección de mis derechos y los de mi 
comunidad” y “Evalúo las implicaciones para la sociedad de la protección a la 
propiedad intelectual en el desarrollo y la utilización de la tecnología.”7 Estos 
direccionados hacia la enseñanza de la netiqueta en el área de informática con 
estudiantes que tienen todo el tiempo acceso a internet y  por lo tanto familiaridad  
con la herramienta a utilizar, lo que maximiza y transforma este entorno en un 
espacio educativo.  
 
El tema netiqueta se desarrolla como una forma de continuar utilizando todos los 
espacios que nos ofrece el mundo de la internet con responsabilidad de nuestros 
actos dentro de ella. La red social Facebook  es una amplia plataforma educativa 
puesto que como lo menciona Juan José de Haro tiene su mayor valor en la 
facilidad que posee para poner en contacto a las personas entre sí. 
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Ahora bien, los comportamientos en la red no implican solamente las mayúsculas 
o minúsculas en forma de gritar o confrontar a alguien, implican ámbitos mucho 
más fuertes de la sociedad actual y que  no solo se han tratado desde la netiqueta 
sino en formas jurídicas y pedagógicas a través, por ejemplo, de campañas del 
Ministerio de Tecnologías y Comunicación (MINTIC), que buscan que niños, 
jóvenes y adultos comprendan y usen las tecnologías de una forma adecuada, 
evitando sexting, bullying o cualquier otro tipo de comportamiento social que tanto 
en la vida real como en la virtual se desarrollan. De esta manera entre las muchas 
reglas que plantea la netiqueta encontramos “respeto por la privacidad de los 
demás”; un tema que por la rápida propagación que permite internet se puede 
convertir en una grave consecuencia. 
 
En este orden de ideas los jóvenes de grado décimo que participan de clases de 
informática y que también participan de ambientes virtuales y sociales amplios, 
deben conocer y aún más comprender y hacer uso responsable de las 
posibilidades de las diez reglas de la netiqueta. 
 
Lo anterior en cuanto a la pertinencia social que tienen las competencias del área 
de informática y por tanto la netiqueta en las redes sociales. De esta manera, el 
Ministerio de educación Nacional (MEN) con los componentes a desarrollar por los 
estudiantes en el área de informática y tecnologías se direcciona en varios 
sentidos hacia las reglas presentadas por Shea en su propuesta de netiqueta, 
para observar esto solo basta con recordar uno de los componentes como “Diseño 
y desarrollo estrategias de trabajo en equipo que contribuyan a la protección de 
mis derechos y los de mi comunidad” al direccionarse con la regla número ocho 
respecto por la privacidad propia y la de los demás. 
 
Así, la selección del tema netiqueta se establece respondiendo a los 
conocimientos que deben obtener los estudiantes de grado 10 en las instituciones 
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educativas colombianas, buscando la articulación de las herramientas, las 
competencias planteadas por el Ministerio de Educación Nacional y la vida 
cotidiana de los estudiantes, este último a través de la red social Facebook muy 
conocida y utilizada por los jóvenes que realizan principalmente una actividad 
técnica y social en esta red, proyección que se tratará de modificar con el uso de 
ésta en el entorno educativo.   
 
Sin lugar a dudas, la netiqueta como tema de esta metodología se aproxima a los 
estándares y competencias a adquirir  en las instituciones nacionales, recordando 
la preocupación central del uso y la relación diaria de los jóvenes con el entorno 
virtual y principalmente las redes sociales como Facebook, que permiten una 
conexión constante entre los estudiantes que modifican la manera de enfrentarse 
a los conocimientos ofrecidos por las escuelas.  
 
Lo anterior derivado de la preocupación del estado por hacer de los estudiantes 
personas competentes en el manejo técnico y responsable de las herramientas 
tecnológicas, que hagan participes las necesidades ciudadanas, la solución de 
conflictos y la propuesta de elementos diferentes en los entornos cotidianos a 
través de los conocimientos informáticos que ofrecen las instituciones educativas.  
 
Mencionados ya los estándares a trabajar en esta metodología para la enseñanza 
de la netiqueta con estudiantes de grado 10, se expone brevemente cada una de 
las reglas planteadas por Virginia Shea que promueven comportamientos que 
llevaran a los usuarios de la internet y las redes sociales a tener una participación 
y uso más oportuno de las ayudas informáticas.  
 
 Recuerda lo humano: Se establece alrededor de pensar siempre en quién 
está enfrente del otro ordenador. Cada una de las personas con las que se 
establecen contactos en internet piensan, sienten y actúan de forma 
diferente a la suya, por lo que se deben tener en cuenta cada una de las 
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expresiones que se utilizan para decir de la mejor manera lo que se quiere, 
y evitando agresiones informáticas como el uso de mayúsculas, emoticones 
o signos que puedan herir la susceptibilidad de quien comparte los entornos 
virtuales o redes sociales.    
 Siga en la red los mismos estándares de comportamiento que utiliza 
en la vida real: Las relaciones virtuales no varían mucho de la vida real, es 
por esto que antes de hacer alguna acción dentro de las plataformas web 
es necesario pensar que tipo de consecuencias se tendrían sí se hacen en 
la calle o casa. Para compartir, participar y pertenecer a los diferentes 
escenarios sociales se tienen leyes o normas que se deben seguir y el no 
cumplimiento de estas puede acarrear consecuencias sociales o penales, 
elementos que también intervienen en las actividades que se realizan 
virtualmente.  
 Sepa en qué lugar del ciberespacio está: Las normas cambian de un 
lugar a otro, tanto en la vida real como en la virtual, por lo que es necesario 
conocer  las pautas a seguir para no errar por desconocimiento.  
 Respete el tiempo y ancho de la banda de los demás: Estos se 
establecen alrededor de los mecanismos que se utilizan tanto para 
compartir mensajes escritos como archivos adjuntos. Estos elementos 
deben considerarse por importancia y necesidad para los demás, puesto 
que ocupan el tiempo de alguien al leer o tratar de descargar un archivo 
que puede ser en algunas ocasiones inútil. Al no tener en cuenta el soporte 
de la herramienta utilizada se puede llegar a bloquear el proceso de 
interacción con la otra persona.  
 Ponga de su parte, véase muy bien en línea: Al compartir en internet 
algunos de los elementos más utilizados son la escritura o los audios, por 
estos medios usted no será juzgado por formas de vestir, raza o sexo, así 
que su forma de verse bien es a través de la palabra escrita o en algunas 
ocasiones hablada, por lo que es necesario que se tenga en cuenta la 
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ortografía, gramática o estilos verbales que permitan la comprensión y 
comunicación correcta con las demás personas.  
 Comparta el conocimiento de los expertos: La internet ofrece 
posibilidades de conocer y compartir todos los días nuevos elementos, por 
lo que se debe aprovechar estas ventajas para colaborar en la solución de 
inquietudes o problemas que presentan otros en la internet. Sin embargo, 
es necesario tener en cuenta cuando una idea es propia y cuando es de 
otra persona porque es necesario hacer referencia sobre la propiedad 
intelectual de ideas, herramientas o archivos.   
 Ayude a que las controversias se mantengan bajo control: Es 
importante que tanto en la vida virtual, como en la real, se eviten conflictos 
y se trate de buscar las soluciones más apropiadas acudiendo 
principalmente al dialogo para remediarlos.  
 Respeto por la privacidad de los demás:  Este tema es un poco 
espinoso, puesto que no solo hace referencia a las decisiones propias que 
se toman para actuar sino que también hace referencia a problemas legales 
que se pueden asumir al hacer uso de elementos personales o de 
privacidad de alguien más. Leer correos o mensajes ajenos no es muy bien 
visto, pero más grave aún es la publicación de aquellos objetos privados 
que pueden acabar con la reputación y la vida social de las personas, como 
las fotografías o videos personales.  
 No abuse de las ventajas que puede tener: Compartir, interactuar y 
aprender a través de la red es muy importante,  pero es necesario que al 
realizar estas labores se tenga en cuenta que algunas actividades que se 
pueden considerar de ventaja le hacen daño a alguien más. Utilizar los 
conocimientos para invadir, bloquear o dañar la conectividad o los archivos 
de alguien van en contra de la netiqueta.  
 Excuse los errores de otros: Todos alguna vez fuimos primiparos o 
novatos al ingresar a una red o realizar ciertas actividades, por lo que se 
cometen errores. Por esta razón es importante evitar burlas y enojos 
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cuando esto ocurre, sí se tiene el conocimiento necesario lo más apropiado 
es ayudar a los nuevos integrantes a solucionar los problemas y aprender.   
 
 
Finalmente, como se ha venido trabajando en este apartado de la metodología, la 
netiqueta invita a los estudiantes y en general a todas las personas que hacen uso 
de la internet a pensar antes, durante y después de sus acciones en la red, 
permitiéndole entablar relaciones más claras con las ayudas ofrecidas por  la red y 
con las personas que participan de ella. Netiqueta se convierte entonces en el 
lineamiento más claro frente a los propósitos educativos de las escuelas 
nacionales y la relación de la informática y las tecnologías con los estudiantes y su 
participación en el entorno cotidiano que es abarcado desde la escuela, hasta la 
casa, la calle y las plataformas web como Facebook.   
 
 
5.6 Ambiente de aprendizaje 
 
Según lo trabajado por Andrea Milena Guardia Hernández en el texto ambientes 
de aprendizaje para el desarrollo humano, se concibe un ambiente de aprendizaje 
como el espacio donde el sujeto interactúa con el entorno que lo rodea, ya sea la 
escuela, la casa o la sociedad, siendo estos, espacios en los que se desenvuelve 
constantemente y que están mediados por diferentes tipos de experiencias que 
aportan en el desarrollo socio-afectivo, cognitivo y físico- creativo de cada 
estudiante.  
El aprendizaje en los diferentes ambientes que rodean al ser es un proceso 
constante, tanto en la sociedad como en la escuela recibe estímulos que aportan 
en la modificación de sus esquemas mentales. En el campo educativo estos 
estímulos o experiencias tienen como fin formar al estudiante y aportar en su 
desarrollo humano, por esta razón se diseñan cierta clase de contenidos que se 
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encuentran relacionados con  las experiencias externas, la cultura y el contexto en 
el que se encuentran los educandos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, las prácticas que se viven en la escuela van 
encaminadas a que el educando pueda adquirir una serie de conocimientos y 
habilidades, a través de actividades desarrolladas con la guía del docente, con el 
fin de que los conocimientos alcanzados puedan ser aplicados en la solución de 
problemas en el contexto del estudiante. En un ambiente de aprendizaje se 
promueven los espacios de colaboración en los que el estudiante pueda 
interactuar con los demás participantes del curso, con el fin de originar una 
construcción conjunta de conocimiento. 
 
5.6.1 Propósitos en un ambiente de aprendizaje 
 
Los ambientes de aprendizaje tienen una intención formativa, por lo tanto 
requieren de una planeación pedagógica y didáctica para la cual es necesario 
tener en cuenta seis aspectos fundamentales: 
¿Para qué aprender?: en el marco de los propósitos se 
encierran los enunciados formativos para orientar el 
aprendizaje, en este caso puntual el desarrollo de las competencias en tecnología 
que plantea el Ministerio de Educación Nacional. 
¿Qué aprender? En este aspecto se tienen en cuenta la 
serie de actitudes, habilidades y conocimientos que serán 
desarrollados por los estudiantes de acuerdo a los contenidos 
presentados por el docente. 
¿Cómo verificar el aprendizaje? En este caso la 
evaluación es concebida como herramienta pedagógica 







como han llevado su proceso para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje. 
 
¿En qué orden se dinamizan los aprendizajes? En este 
aspecto el docente define el orden en que se llevarán a 
cabo las actividades teniendo en cuenta la disposición de 




¿Cómo enseñar para propiciar el aprendizaje? En 
este punto se enmarcan las actividades, estrategias y 
técnicas que utiliza el docente para contextualizar el 
aprendizaje, conocer los saberes previos del 
educando, motivarlo durante el proceso y desarrollar los 
aprendizajes para que el estudiante pueda aplicarlos en su 
contexto. 
¿Con qué enseñar para propiciar los aprendizajes? En 
este caso los recursos pueden ser utilizados de acuerdo a las 
posibilidades que brinde el contexto para el diseño de 
espacios de aprendizaje, dichos recursos deben tener una 
conexión directa con el ambiente cotidiano en el que se 









5.6.2 Papel del docente 
 
El papel del docente en un ambiente de aprendizaje no es el de poseedor absoluto 
de todos los conocimientos que en el ambiente se dan, en este sentido debe tener 
la capacidad de promover espacios de interacción e  indagación que permitan la 
construcción de nuevos conocimientos entre los estudiantes.  
El docente creador de un ambiente de aprendizaje requiere conocer las 
necesidades de los educandos, para que a partir de éstas puedan desarrollar 
contenidos que aporten en la solución de problemas que son relevantes para ellos. 
Así mismo, debe ser consciente de las fortalezas  y debilidades de sus estudiantes 
y tener la capacidad de conectarlas con las estrategias, conocimientos y 
contenidos, propiciando un desarrollo de los aprendizajes en sus estudiantes.  
Por otro lado, el maestro encargado de propiciar aprendizajes en niños y jóvenes 
debe tener un conocimiento de los requerimientos institucionales o nacionales a 
desarrollar en los educandos, como base para diseñar los contenidos en el 
ambiente. Debe ser un docente propositivo, recursivo y dispuesto a diseñar y 
rediseñar con las herramientas dispuestas en el ambiente, debe ser una persona 
en la que los estudiantes vean  su proceso con respeto y confiabilidad.   
Según lo planteado en el libro el socioconstructivismo en la enseñanza y el 
aprendizaje escolar, las características del profesor se centran en el dominio que 
tiene en los temas de la realidad de sus estudiantes, en donde armoniza los 
conocimientos y las capacidades del entorno utilizado.  
Contribuye a la construcción de sentido y significados por parte de los estudiantes 
frente a los conocimientos ofrecidos, diseñando situaciones educativas apoyadas 
en diversas ayudas que permitan ceder las responsabilidades individuales y 
grupales a los estudiantes, promoviendo gradualmente la autorregulación.   
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En este sentido, el docente debe tener la capacidad de relacionar las temáticas y 
las habilidades que van obteniendo sus estudiantes frente a los conocimientos y 
las experiencias que estos tienen para el desarrollo de los mismos.  
“El profesor aparece como agente educativo especializado en la educación, la 
enseñanza, y experto en el saber escolar. Es un mediador entre la actividad 
mental constructiva de los estudiantes y el saber colectivo culturalmente 
organizado, es quien ayuda a los estudiantes a construir significados y a atribuir 
sentido a lo que hacen y aprenden. Cambia de rol tradicional del profesor como 
transmisor de información, porque su función consiste en crear o recrear, llegado 
el caso situaciones o actividades especialmente pensadas para promover la 
adquisición de determinados saberes y formas culturales por parte de los 
estudiantes”.8 
 
5.6.3 Papel del estudiante 
 
En el ambiente de aprendizaje los estudiantes deben reconocerse como participes 
de un proceso de formación o aprendizaje, con la  disposición para preguntar y 
compartir, tener una actitud de compañerismo y reconocer en el proceso educativo 
conocimientos para la vida tanto académica como cotidiana.  
Cada estudiante es responsable de su proceso de aprendizaje y el de sus 
compañeros, por este hecho la interacción debe ser activa y constante. Sin 
embargo, en el ambiente se presentan casos de jóvenes tímidos o desinteresados  
de los contenidos, que por diferentes factores pierden el interés en el propósito de 
formación. Por ello es preciso que el docente desde una reflexión pedagógica 
encuentre la manera de hacerlos partícipes  en la construcción conjunta de nuevos 
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conocimientos,  convirtiéndolos en sujetos activos, críticos y transformadores de 
su realidad. 
Es importante que el docente identifique las habilidades, aptitudes y debilidades 
de sus estudiantes, ya que estas características permitirán reconocer las 
necesidades que se deben atender para el desarrollo de los contenidos. Así 
también, el docente propiciara que los educandos tengan roles definidos en un 
ambiente de aprendizaje, que les permitan participar del proceso desde sus 
fortalezas individuales. 
Por esto, el papel que representan los estudiantes en la herramienta utilizada 
(Facebook)  para la enseñanza de la netiqueta, inicia como integrantes de una red 
social y al mismo tiempo como  parte de un grupo con fines educativos, en el que 
los estudiantes tendrán responsabilidades individuales y colectivas que se 
direccionaran a la construcción de aprendizajes de manera colaborativa teniendo 
en cuenta sus habilidades  frente al uso de la herramienta y las tareas a 
desarrollar.  
Los estudiantes en el desarrollo de las actividades serán propositivos, motivadores  
y apoyo para sus compañeros de grupo,  serán responsables de la actividad 
grupal y del rol individual que juegan cada uno de ellos, respondiendo a elementos 
de desarrollo como búsqueda de información, propuesta de trabajo y uso de los 
planteamientos  de la netiqueta.   
El papel principal de los jóvenes de grado 10 es el de estudiantes y no meramente 
participantes, puesto que el primero puntualiza en una labor de adquisición de 
conocimientos nuevos o refuerzo de los ya existentes. Y el segundo se centra en 
la suscripción e intervención dentro de las actividades sin fines claramente 
establecidos. El estudiante hace parte de un proceso de interacción de 
conocimientos con la meta clara de adquirir una nueva habilidad o destreza en el 
desarrollo de las actividades, para esto se involucra en el proyecto propuesto, 
interactúa con el docente y demás compañeros, construye y reconstruye  el tópico 
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planteado y relaciona su actividad con las necesidades concretas del conocimiento 
ofrecido.  
El papel del estudiante se establece alrededor de diversas habilidades que se 
desarrollaran con la interacción en la propuesta planteada, lo que permitirá 
evidenciar en el desarrollo de la actividad estudiantes con papeles como: 
 Comunicadores: Al necesitar el desarrollo de esta competencia en el 
trabajo conjunto de la actividad a realizar, cada uno de ellos se verá en la 
necesidad de comunicar y transmitir ideas argumentadas que permitan la 
construcción de la meta propuesta.  
 Compañeros: Como una ayuda o apoyo para el desarrollo conjunto de las 
actividades planteadas, las cuales serán concretadas con la intervención y 
motivación de los integrantes de cada grupo. Compañero significa 
acompañar, participar y promover la adquisición del objetivo planteado en 
unión.  
 Líderes: El papel de líder no abarca a todos los estudiantes. Sin embargo, 
este rol permitirá que la actividad grupal sea guiada por estudiantes que 
toman iniciativas aprobadas por sus compañeros en pro de la actividad 
propuesta. Un líder motiva para iniciar y finalizar procesos, guía, apoya, 
interviene y promueve el desarrollo de ideas y  labores hacia otros 
estudiantes que no tienen la misma habilidad.    
 Indagadores: Papel desarrollado en la medida de las necesidades 
propuestas, un estudiante indagador es el encargado de buscar la 
información necesaria para el desarrollo de la actividad y la solución de 
problemáticas relacionadas con la misma.  
 Estrategas: El papel de estratega se relaciona con la habilidad que 
demuestran ciertos estudiantes para encontrar la distribución de tareas, 
herramientas o elementos que permitan la realización más oportuna de la 
actividad propuesta o la solución de los problemas presentados en la 
marcha de la actividad.  
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En este orden de ideas, es preciso aclarar que no todos los estudiantes 
desarrollan las mismas habilidades, y por lo tanto no juegan los mismos papeles 
en el proceso de desarrollo de las actividades propuestas alrededor de la 
netiqueta. No obstante, cada uno aporta al proceso desde sus características, 
buscando aprovechar las diferentes habilidades en la construcción conjunta de un 
conocimiento y material final. 
El papel que sí se busca que tengan todos los estudiantes es el papel activo, lo 
que conlleva a la interacción constante de los educandos en la realización de las 
labores asignadas y el objetivo propuesto para esta metodología.    
  
5.6.4. Disposición del espacio físico.  
  
La disposición de las aulas de clase se deriva directamente del modelo de 
aprendizaje planteado para el desarrollo de los conocimientos de los educandos. 
En este orden de ideas el aprendizaje colaborativo establece parámetros que 
permiten la interacción constante de los estudiantes y las relaciones con los 
conocimientos ofrecidos. Es así como se caracterizan algunos elementos 
presentes en la disposición del espacio físico de un aula de clase:  
 Todos los estudiantes partícipes deben estar en condiciones de ver al 
docente sin hacer grandes esfuerzos físicos para tal contacto. 
 Las herramientas como tableros o imágenes proyectadas deben también 
estar ubicados en sitios estratégicos, una de las formas más usadas es 
frente a los estudiantes y una ubicación espacial acorde con la línea de 
visión de ellos.  
 Las sillas y mesas deben permitir el tránsito o la movilidad tanto de 
docentes como estudiantes, sin proporcionar interrupción, para no distraer 
el desarrollo de las actividades, en este mismo sentido deben estar 
despejadas las puertas de ingreso y salida del aula.  
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 En el desarrollo de actividades con herramientas tecnológicas como 
computadores, estos deben estar ubicados cerca de fuentes de energía e 
internet si es necesario, para permitir oportunamente el desarrollo de la 
tarea.  
 Con relación al aprendizaje colaborativo además de permitirse el tránsito 
por el aula, es recomendable que los estudiantes no se den la espalda, por 
lo que la ubicación más apropiada es disponerlos alrededor del aula en 
forma de mesa redonda, puesto que así se mantiene un contacto entre 
compañeros. 
Dado lo anterior, es preciso aclarar que en el desarrollo de una metodología para 
la enseñanza de la netiqueta a través de una herramienta web (red social), se 
pueden claramente presentar dos entornos para el trabajo a realizar, como lo son 
el virtual debido a las características de lo planteado, pero también el presencial, 
puesto que la direccionalidad de las aulas de informática en los colegios públicos 
colombianos se da desde la presencialidad, lo que le da a esta metodología un 
carácter presencial- asistido por las herramientas tecnológicas, con requerimientos 
de organización del espacio físico, que permitan la ubicación de los estudiantes 
que se disponen a trabajar mediados por las TIC.  
 
En este sentido, la disposición del espacio físico en este trabajo puntual, responde 
a las características del modelo de aprendizaje propuesto y comprende elementos 
de selección propio del proyecto pedagógico, que se establece bajo la base de ser 
un proceso de carácter presencial asistido por las herramientas tecnológicas que 
existen en las instituciones educativas y que utilizadas como ayuda en las 
actividades pedagógicas, pueden dinamizar o simplemente cambiar las formas en 
que tanto estudiantes como docentes se enfrentan a la actividad académica. 
Adicional a lo anterior se hace énfasis en la necesidad del espacio físico porque la 
metodología para la enseñanza de la netiqueta se desarrollara durante dos 
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sesiones matutinas de clases de informática  dentro de las instalaciones de la 
institución educativa.  
5.7 Comunidades virtuales de aprendizaje 
 
En primer lugar, una comunidad está conformada por un conjunto de personas 
que tienen un propósito en común y se construyen normas entre todos alrededor 
de esta con el fin de obtenerlo. En ese mismo sentido “Una comunidad es un tipo 
especial de grupo que en este caso se relaciona con lo académico”.9 
En  concordancia con la virtualidad encontramos su apropiación en los entornos 
de aprendizaje, la comunidad  crea un vínculo grato debido a la rapidez y la poca 
rigurosidad del tiempo y el espacio que si es demandado en los ambientes físicos; 
de esta forma los grupos formados en la red social Facebook con un carácter 
académico o educativo además de permitir esa vinculación con la rapidez y el 
manejo del tiempo y el espacio también tienen la  virtud  de ser uno de los 
sistemas más utilizados en el siglo XXI por lo que no demanda explicaciones, ni 
instrucciones de uso técnico en la mayoría de los casos, lo que permite que el 
vínculo sea directo y certero. 
 
La comunidad virtual de aprendizaje permite la creación de lazos altamente 
activos en interacción y la construcción del conocimiento de una forma 
colaborativa y colectiva, promoviendo que los participantes trasciendan sus 
maneras de acercarse al conocimiento con las herramientas tecnológicas sin 
restricciones de tiempo y  espacio. Convirtiéndose en un escenario de 
desarrollo  del interés común con el deseo de compartir, de relacionarse, de 
reconocimiento, disciplina y autorregulación.    
 
Según el texto “Moderación en comunidades virtuales de aprendizaje” la 
comunidad virtual se establece en la base de tres elementos: 
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-    Habitantes (en el caso de esta aplicación estudiantes de grado 10) 
 
-    Los lugares (entornos virtuales de aprendizaje-grupo académico de 
Facebook) 
 
-    Las actividades (propuesta didáctica académica). 
 
Las dinámicas de las comunidades virtuales buscan llamar la atención de sus 
participantes que es el primer momento por el que estas atraviesan, en ese 
momento se necesita de una mayor interactividad entre sus habitantes, buscando 
un acercamiento que los ayude a llegar a los temas específicos del grupo de 
aprendizaje. 
 
En el caso de la metodología para la enseñanza de la netiqueta en el área de 
informática, esta se establece alrededor de una de las redes sociales más 
llamativas y utilizadas por los jóvenes estudiantes, lo que permite que éstos, que a 
la vez serían los habitantes de la comunidad virtual de aprendizaje tengan una 
conexión más cercana con la herramienta y por lo tanto más facilidad para llegar a 
las actividades y tema planteado (netiqueta).  
5.8 Enfoque pedagógico socio-constructivista 
 
5.8.1 Teoría socio-cultural  
 
El constructivismo social tiene como premisa que cada función en el desarrollo 
cultural de las personas aparece doblemente: primero a nivel social, y más tarde a 
nivel individual; al inicio, entre un grupo de personas (inter-psicológico) y luego 
dentro de sí mismo (intra-psicológico). El desarrollo de dichas funciones se origina 
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con la interacción social de los individuos, lo que permite que el sujeto adquiera 
conocimientos y habilidades que le permitan desenvolverse en su entorno 
Vygotsky afirma que el conocimiento se construye a través de relaciones sociales 
mediadas por el lenguaje, ya que a través de él se expresan sentimientos y 
experiencias por medio de conversaciones, signos o símbolos. Y por la cultura que 
se encuentra en constante cambio de acuerdo a las épocas en las que el sujeto 
este inmerso. 
En la actualidad, teniendo en cuenta la llegada de las tecnologías a la sociedad, el 
sujeto ha desarrollado una nueva forma de comunicación en el ciberespacio, 
utilizando también una serie de signos y símbolos que median esta comunicación. 
Estas relaciones que el individuo crea con sus semejantes hacen parte del 
desarrollo cognoscitivo que plantea Vygotsky en su teoría. 
 
El desarrollo cognoscitivo del individuo se va desarrollando en cada etapa de su 
vida, al nacer llega con habilidades mentales que se van transformando en la 
medida en que el niño interactúa con la sociedad, realizando lo que Vygotsky 
llama un proceso de internalización, aquí el sujeto hace una representación interna 
de las acciones que observa en las interacciones sociales para aprender a regular 
su conducta, y adquiere nuevos conocimientos que transforman sus habilidades 
iniciales en funciones mentales superiores que aportan en su desarrollo 
intelectual.  
 
Las funciones psicológicas del ser humano, como las describe Vygotsky, están 
mediadas por los factores biológicos (con los que se nace) y los factores 
culturales, en los cuales existen ciertas herramientas con las que el sujeto 
interpreta su mundo, y que van evolucionando con el paso del tiempo. En este 
caso particular, encontrándonos en el pleno auge de las tecnologías tomaremos 
como herramienta el ordenador, ya que le permite al educando conocer nuevas 
formas de interacción con otros seres, diferente a la presencial. A través de la red 
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social Facebook, los adolescentes están explorando nuevos mundos y 
modificando ciertas conductas que se ven mediadas por signos y lenguajes que 
hacen parte de su desarrollo cognitivo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la sociedad interfiere en las 
construcciones del sujeto, con la metodología aquí propuesta se busca seleccionar 
las herramientas adecuadas para direccionar sus conductas, para que a través de 
la enseñanza de la netiqueta el educando pueda utilizar la herramienta con la que 
interactúa a diario (computador y red social Facebook) para adquirir nuevos 
conocimientos a través de las interacciones con el otro, convirtiéndose este 
proceso en una construcción social.  
 
En este sentido, la metodología para la enseñanza de la netiqueta, toma como 
base postulados del socioconstructivismo que permitan la adquisición  de nuevos 
conocimientos o la modificación de los ya existentes a través del reconocimiento 
de las interacciones sociales, por lo que se propone un trabajo de construcción 
grupal que permita la comunicación constante y el uso del lenguaje para la 
expresión de ideas, sentimientos y experiencias en pro del trabajo a realizar.  
 
Y en segunda medida en lo que Vygotsky llama un proceso de internalización, 
puesto que con la enseñanza de netiqueta se buscará la modificación de acciones 
o conductas sociales planteadas en las redes sociales y que se adquieran nuevos 
conocimientos que transformen sus habilidades iniciales en funciones superiores 
que aportan en su desarrollo intelectual.  
 
5.8.2 Zona de desarrollo próximo (ZDP) 
 
Cuando Vygotsky habla de aprendizaje y desarrollo, aclara que los conocimientos 
que el niño adquiere no son aprendidos en su totalidad en la escuela, ya que el 
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sujeto está en constante interacción con la sociedad. El autor llama a este proceso 
nivel de desarrollo real, refiriéndose a las funciones mentales con las que todo 
sujeto nace y que le permiten realizar ciertas actividades de manera 
independiente, pero cuando requiere de la ayuda de otra persona para resolver un 
problema llega al nivel de desarrollo potencial, en el que el sujeto necesita de 
otros para resolver ciertas situaciones; en esta etapa el niño empieza a conocer 
cuando sus capacidades mentales son suficientes para actuar por sí solo y cuando 
necesita aprender con la ayuda de un guía. Es en este momento cuando se llega a 
la zona de desarrollo próximo (ZDP) que es la distancia entre el nivel de 
desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial, en este sentido la escuela juega 
un papel muy importante en el desarrollo intelectual y cognitivo del estudiante. 
 
5.8.3 Aprendizaje colaborativo 
 
El aprendizaje colaborativo está constituido por personas que interactúan entre sí 
sumando esfuerzos, talentos y habilidades para conseguir una meta, con el fin de 
reforzar conocimientos o modificar los ya existentes con ayuda de otros. El 
aprendizaje obtenido es fruto del trabajo realizado entre compañeros, en este 
proceso cada integrante es responsable de su aprendizaje y el de los demás, por 
tal razón se genera una construcción meramente colaborativa. Este principio 
responde a la teoría socio-cultural de Vygotsky teniendo en cuenta que se basa en 
el sujeto como ser social, por lo tanto en este tipo de aprendizaje es necesario que 
el estudiante se reconozca de manera independiente dentro de la sociedad sin 
dejar de tener en cuenta su pluralidad dentro de la misma. 
 
En este mismo sentido algunos rasgos particulares del aprendizaje colaborativo 
son postulados por Roger Johnson y David Johnson quienes consideran 




 Interdependencia grupal positiva y responsabilidad individual: Se 
basa en el trabajo unido entre los estudiantes por una meta en común. Sin 
embargo, cada uno tiene una responsabilidad propia en el desarrollo de la 
actividad, dicha responsabilidad responde para su aprendizaje y para el 
conocimiento colectivo del grupo en el que se trabaja.  
 
 Formación de grupos heterogéneos: El conjunto de jóvenes que se unen 
para el desarrollo de una actividad deben tener características diversas 
relacionadas con las habilidades, talentos, debilidades o destrezas que 
permitan que se abarquen los diferentes elementos de una actividad a 
realizar.  
 
 Habilidades de comunicación: Para un trabajo colaborativo se deben 
manejar elementos de comunicación en común como idioma, participación 
por turnos, respeto por la diferencia y las opiniones de los demás y un 
conocimiento base sobre el tema a tratar, si el trabajo se encuentra 
mediado por artefactos tecnológicos, en las habilidades comunicativas 
deben encontrarse manejo de chats, envío de imágenes y manejo de 
plataformas o sitios web en común. 
 
 Orientación docente: En el desarrollo de un proceso de aprendizaje 
colaborativo se debe contar con la guía de un educador que propicie la 
participación para la creación de nuevos conocimientos, que oriente el 
camino a seguir y que redireccione el tema hacia el objetivo a alcanzar.   
5.9 Ayuda y ajuste de la ayuda 
  
Para Cesar Coll en el libro constructivismo en el aula, el proceso de enseñanza 
enmarcado como ayuda para el aprendizaje de los estudiantes tiene una 
característica en especial, y es que debe ir ajustado  en el sentido  que sincronice, 
active y mueva el proceso de construcción que hacen los educandos. Una ayuda 
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ajustada debe concordar con la situación y las características de los estudiantes, 
punto de partida que se debe tener muy en cuenta a la hora de su diseño, dado 
que es necesario conocer el momento o la relación que tienen los educandos con 
el contenido a desarrollarse en el ámbito o espacio educativo. 
Con la concepción de los conocimientos previos de los estudiantes frente al tema, 
la ayuda ajustada debe traer consigo también retos o desafíos que lleven a los 
educandos a implicarse con la situación; a modificar, comprender y/o actuar sobre 
el aprendizaje. Esto sin olvidar los instrumentos de ayuda tanto física como 
emocional para la superación del desafío. 
El diseño de un instrumento de ayuda ajustada se evidencia desde las primeras 
intervenciones de los docentes frente a sus estudiantes, esto involucra el proceso 
de selección y organización de contenidos, adecuación del aula, elección de 
actividades a desarrollar, planificación del tiempo y espacio; materiales, 
presentación de contenidos a los involucrados y espacio abierto para la opinión.  
El desarrollo de una ayuda ajustada tiene como matriz la comprensión y 
apropiación de un tema específico, dando como resultado que al desaparecer la 
ayuda, el conocimiento pueda continuar en función, modificando los esquemas 




La evaluación en un ambiente de aprendizaje se torna como una herramienta 
pedagógica, que permite al docente, a partir de la información encontrada 
comprender como se lleva a cabo la actividad propuesta, su relación con el 
contexto, el enfoque, las estrategias y acogida por los estudiantes.  
La evaluación lleva como propósito de formación una meta a alcanzar, cumpliendo 
la función de observar, valorar y orientar los logros de las actividades propuestas. 
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Con esta visión Miguel de Zubiría define la evaluación como “un proceso dialógico, 
integral y formativo”10 que se desliga del propósito castigador y controlador, 
tomando esta herramienta como elemento valorativo y fortalecedor de los 
conocimientos ofrecidos.  
En este sentido, integrando la evaluación en un ambiente de aprendizaje que tiene 
como base el aprendizaje colaborativo se establecen dos tipos de valoración: 
 Coevaluación: Se da mediante la evaluación conjunta de una actividad, en 
este caso pueden destacarse elementos importantes que se dieron durante 
una sesión de aprendizaje. En este tipo de evaluación los estudiantes 
pueden dar aportes significativos al docente con relación al trabajo 
realizado en clase y de este mismo modo se pueden identificar falencias y 
debilidades que al ser descubiertas pueden ser mejoradas en otras 
sesiones. 
 
 Heteroevaluación: Es la evaluación de una persona sobre otra, 
usualmente la que realiza el docente sobre el rendimiento que está 
teniendo el estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
5.11 Modelo de comunicación Dialógica 
 
El modelo de comunicación dialógica planteado por Mijail Mijáilovich Bajtín, tiene 
su base en el papel del emisor y del receptor en una interacción constante a través 
del diálogo,  ya que cada uno de ellos es un interlocutor del mensaje donde ambos 
toman el papel de emisor y receptor.  
                                            
10
 DE ZUBIRIA, Miguel. Las teorías de pedagogía conceptual, citado por GUARDIA, Sandra. 
Ambientes de aprendizaje para el desarrollo humano. Secretaría de educación de Bogotá. 2011.   
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El modelo de comunicación dialógica maneja una interacción directa entre los 
involucrados, puesto que todos están viviendo el momento en el que se sostiene el 
diálogo, para esto se desarrollan dos niveles estructurales de intervención en el 
proceso comunicativo:  
 
 Nivel estructural mediante turnos: El manejo de los turnos se da 
dependiendo la forma de discurso que se desarrolle, buscando que ambos 
tomen el papel de emisor y receptor, la toma de turnos se puede dar 
preparada o determinada como en el caso de entrevistas o preguntas 
enviadas a una persona en específico o espontáneos en el desarrollo 
de  lluvias de ideas, propuestas o construcción de proyectos colectivos en 
el  que todos los integrantes del proceso comunicativo toman la postura de 
emisor y receptor activos. 
 
 Nivel estructural mediante dominio del tópico: Esta parte de la 
estructura de la comunicación dialógica se desenvuelve mediante el tema o 
propósito de la comunicación, se basa en el conocimiento mínimo del 
concepto o proceso a desarrollar en la conversación, es importante que 
todos los integrantes del proceso comunicativo tengan un dominio básico 
del tópico a tratar, para lograr que se desprendan las posturas del tema a 
trabajar. 
En el desarrollo de la comunicación dialógica existen tres formas de discurso; la 
conversación que se da de manera natural al entablar una tertulia sin seguir reglas 
claramente establecidas; la entrevista, que es una conversación anticipada, en 
donde se toman roles y se indaga de un tema determinado y finalmente la 
discusión donde se exponen diferentes puntos de vista de un tema, se propone y 




En este orden de ideas, la conversación, primer elemento planteado por Bajtín 
tiene su proceso educativo al entablar un dialogo alrededor de un tema específico, 
al ser retroalimentado por la participación de una o más personas de la 
conversación, sin presiones por reglas a seguir. La entrevista como una 
herramienta para dirigir las participaciones alrededor de un tópico y motivar con la 
pregunta las intervenciones de quienes aún no toman la palabra.  Y finalmente la 
discusión como un proceso más reflexivo donde se construyen 
argumentativamente posturas frente a las propuestas, se defienden las ideas 
desde el respeto por los demás compañeros y se espera retroalimentar tales 
posturas con las participaciones de los demás estudiantes.  
Dentro del desarrollo de las formas discursivas planteadas por Bajtin, también se 
tienen en cuenta una estructura dialógica de las palabras empleadas en las formas 
de discurso, que obedecen a tres posturas que toman las palabras al ser 
expresadas por su emisor.  
La primera es trabajada desde la neutralidad de la palabra, lo que para Bajtin solo 
existe cuando se describe o se repite la descripción puntual planteada en los 
diccionarios, elemento que no le da mucha participación interior al emisor que la 
expresa, puesto que en ella no está su postura personal, su apropiación y la 
compresión para uso fuera de la repetición teórica.  
Como segunda estructura dialógica, Bajtin trabaja la palabra ajena,  que son 
aquellos discursos que se dan con la postura o el pensamiento de alguien más o 
de los contextos donde ha sido difundido. Estas se convierten en la repetición de 
un discurso poco  comprendido y que no podrá ser utilizado fuera de tal contexto, 
porque no se tiene una apropiación interior de lo que se expresa.  
Por último la apropiación de la palabra, lo que referencia una interiorización por el 
yo, que permite construir y reconstruir el discurso desde un entendimiento propio. 
Con la comprensión de su uso, apoyos y referentes que le permitan hacerlo  real 
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en diferentes escenarios y con la argumentación precisa de cada situación 
planteada.  
Ahora bien, entendiendo los elementos de la comunicación dialógica planteados 
por Mijail Mijalovich Bajtin, se puede decir que la metodología para la enseñanza 
de la netiqueta aquí planteada, busca establecerse bajo las bases de los  niveles 
expuestos. El nivel de participación mediante turnos utilizado para la realización de 
lluvias de ideas para determinar los conocimientos previos de los estudiantes, 
además de las participaciones en los chat que también se realizan con esta 
modalidad. 
El nivel de dominio del tópico, que permite que al inicio de la actividad este sea 
bajo, pero que se desarrolle con las actividades propuestas y permita una 
interacción constante frente al tópico, fortaleciendo la construcción conjunta de los  
conocimientos.  
En este mismo sentido, la metodología hace uso de dos de las formas de  discurso 
planteadas por Bajtin, primero la conversación, fruto de una interacción natural por 
parte de los estudiantes frente al tema propuesto y el discurso bajo la discusión, 
que busca la argumentación y la expresión de ideas entre los estudiantes con una 
apropiación más amplia de las temáticas tratadas.  
Finalmente bajo la discusión, se pretende que la estructura dialógica más acogida 
por los estudiantes sea la de la apropiación de la palabra, donde sus discursos 
tengan un referente propio de entendimiento del tema trabajado y este se pueda 
evidenciar en los diferentes escenarios o actividades propuestas. Lo que se 
sustentaría a través del uso del lenguaje en los chat y en el muro, con evidencias 







La didáctica considerada como una disciplina práctica con un carácter pedagógico, 
se torna como una herramienta de la cual el docente se apropia para el  desarrollo 
de métodos, técnicas y recursos para el  trabajo en sus aulas, con el principal 
objetivo de llegar de una manera más cercana a los estudiantes, y conseguir en 
ellos el interés y el aprendizaje del conocimiento propuesto. Dentro de la didáctica 
se encuentran dos ramas: 
 
 La didáctica general: que se ocupa de los métodos, procesos o técnicas a 
utilizar en el desarrollo educativo. 
 
  La didáctica específica: que estudia la acción o el efecto de la didáctica 
general en diferentes sujetos, espacios, contenidos o materias a enseñar.   
 
De esta manera, los métodos o técnicas que se desarrollan en las diferentes 
propuestas educativas tienen una finalidad práctica, con la que se busca que el 
conocimiento propuesto por el docente para los estudiantes transforme su relación 
directa con la cotidianidad.  
 
El desarrollo de los métodos (didáctica) debe darse alrededor de la temática, la 
edad de los educandos, el propósito del aprendizaje, los principios pedagógicos y 
las herramientas a utilizar, deben tener una linealidad y una direccionalidad que 




                                            
11
DIAZ, Francisco. Didáctica y currículo un enfoque constructivista. Cuenca Ediciones de la 
universidad de Castilla-La Mancha 2000. P 34.  
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5.12.1 Secuencia didáctica  
 
Parafraseando a Antoni Zabala Viella la secuencia didáctica es la forma como 
unimos, encadenamos o damos consecución a la variedad de actividades que 
utilizamos para el desarrollo de una propuesta temática, esta nos permite analizar 
y valorar la pertinencia de las actividades que planteamos en el desenvolvimiento 
de los materiales que apoyan los contenidos de la enseñanza. 
 
Para iniciar el desarrollo de una secuencia didáctica es necesario reconocer el 
espacio físico propuesto para la práctica didáctica y  los papeles o roles de cada 
uno de los integrantes del proceso educativo. Esto de acuerdo con el modelo 
pedagógico que se plantea, la relación que se establece entre docente y 
estudiantes y entre estudiantes y estudiantes, que permite una comunicación 
asertiva y un clima de convivencia para la propuesta. Dentro de este clima se 
establecen los objetivos y pasos a seguir realizando  acuerdos con los estudiantes 
y ofreciendo un panorama general de las actividades a desarrollar.  
Con el desarrollo de este primer momento, debemos plantear una aproximación  
con los estudiantes que nos permita reconocer su acercamiento con el tema, 
“conocimientos previos”, experiencias o saberes que nos ayuden a fomentar 
conocimientos más estructurados. 
En el caso puntual de la metodología aquí propuesta, las relaciones entre los 
diferentes actores del proceso están encaminadas al reconocimiento del término 
netiqueta y su posterior uso durante la realización de las actividades. El desarrollo 
del tema se hará de acuerdo a los posibles conocimientos que tengan los 
estudiantes, teniendo en cuenta su relación constante con las tecnologías y en 
especial con la red social Facebook. 
Es así, como también es importante la claridad frente al tiempo y los espacios a 
ser utilizados en cada una de las actividades a realizar, puesto que tanto docentes 
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como estudiantes deben organizarse conjuntamente para llevar a feliz término 
cada una de las dinámicas. En este mismo sentido, la planeación de contenidos 
por parte del docente debe ir encaminada a tener un hilo conductor de cada una 
de las temáticas de acuerdo a las delimitaciones de las disciplinas a enseñar.  
Para lograr los objetivos propuestos y obtener una dirección para el camino a 
seguir durante la realización de las clases y el tema aquí propuesto, la 
metodología para la enseñanza de la netiqueta trae consigo el diseño de una 
secuencia didáctica, donde se plantea paso  a paso la ruta de actividades, 
propuestas y delimitación de los escenarios virtuales y presenciales que permitan 
el cumplimiento de las actividades.  
La secuencia didáctica teniendo en cuenta los planteamientos de Zabala Viella, 
abarcará desde el momento en que se tiene el primer acercamiento con los 
estudiantes, los modelos a seguir durante el desarrollo de la actividad y la 
evaluación (coevaluación) propuesta para este proyecto. Todos estos elementos 
apoyados y  alineados en los planteamientos teóricos  manejados en este trabajo 
de grado.  
Finalmente, se plantea la coevaluación en un sentido integrador, ya que nos debe 
dar un panorama amplio no solo del acercamiento de los estudiantes con el 
contenido, sino de las formas de proponer por parte del docente, y la integración 










6. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han llegado para 
facilitar procesos en la vida del ser humano, la educación es un escenario que en 
la actualidad se ve mediado por las TIC, entendiendo su implicación en la vida del 
estudiante y la relación que éste crea con la herramienta en la escuela, el hogar y 
la sociedad. Hecho que hoy en día conlleva a pensar, como docentes, en nuevos 
espacios y formas de enseñar que le permitan al estudiante desarrollar nuevos 
conocimientos, apoyados en los instrumentos que tienen a su alcance. 
En este orden de ideas, se propone un ambiente de aprendizaje como un espacio 
donde los sujetos-estudiantes interactúen con elementos de su entorno como las 
redes sociales (Facebook), y planteado desde el socio constructivismo en el que 
los estudiantes trabajen de manera colaborativa para desarrollar nuevos 
conocimientos en cuanto al tema netiqueta, teniendo en cuenta las problemáticas 
a las que el educando se enfrenta en la actualidad en el escenario virtual, y que 
repercuten directamente en su contexto presencial.  
 De esta manera las actividades constarán de dos momentos: 
6.1 Momento uno. 
 
Los estudiantes estarán en el aula de clases y se trabajará colaborativamente, 
manejando elementos como la formación de grupos heterogéneos para fortalecer 
los diferentes aspectos presentes en la tarea propuesta, trabajos en grupo con 
responsabilidades conjuntas e individuales, conocimiento de las herramientas 
como el chat y el muro de publicaciones y  habilidades comunicativas como el 
idioma, leer y escribir. 
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En el aula se dispondrán las sillas en mesa redonda, porque esta disposición del 
espacio físico permitirá que los estudiantes mantengan un contacto visual sin 
esfuerzo con el docente, y con las herramientas como tablero e imágenes 
proyectadas, además de permitir la circulación por el aula sin causar interrupción. 
Teniendo en cuenta el aprendizaje colaborativo, en el que se hace necesaria la 
interacción  entre estudiantes, la disposición en círculos permite un contacto más 
cercano, diferente a la organización en filas que se realiza constantemente en las 
aulas  y obliga a los estudiantes a darse la espalda unos a otros. 
Con esta organización se dará paso a un momento comunicativo, que en primera 
medida se da a través del manejo de turnos y la participación, para permitir al 
docente identificar los conocimientos previos de los estudiantes en cuanto al tema 
de netiqueta, si estos no tienen conocimiento alguno sobre el tema el docente 
proporcionara una explicación planeada en la secuencia didáctica, para llegar a 
dicha identificación se abrirá el dialogo donde se medirá el nivel estructural de 
dominio del tópico (conocimiento mínimo sobre el tema a desarrollar) alrededor de 
una pregunta: ¿Qué saben o que han escuchado acerca del término 
netiqueta?  
Con este interrogante se busca que los estudiantes entren en un  proceso de 
indagación, de acuerdo a las experiencias vividas en su contexto y con éstas 
planteen hipótesis, la importancia no radica en si son correctas o no, sino en que 
cada una de estas hipótesis aporten en la construcción de un nuevo concepto, que 
se pueda acercar a la definición de netiqueta. A partir de estos elementos, el 
maestro podrá comenzar a desarrollar el tema, teniendo en cuenta los aportes de 
los estudiantes para enriquecer la definición del concepto y tomando la concepción 





6.2 Momento dos 
 
 Estará mediado por el uso de herramientas tecnológicas, puntualmente el 
computador y la red social Facebook. Para el desarrollo de este punto es preciso 
iniciar con la verificación de los elementos tecnológicos con los que cuenta la 
institución, dado que es necesaria la presencia de herramientas  como 
computadores con acceso a internet e instalados en ellos visualizadores 
multimedia de imagen y video,  que permitan el avance de las tareas a realizar.  
Contando con las herramientas tecnológicas en la institución, se  creará un perfil 
en la red social Facebook, que nos permita a través de sus grupos distribuir 
materiales de diferentes naturalezas necesarios para el desarrollo de la clase 
sobre la netiqueta. Es preciso tener en cuenta, que este espacio debe 
proporcionarnos la posibilidad de comunicación sincrónica (comunicación en 
tiempo real) y asincrónica (comunicación con diferencias de tiempo)  
Con estos requerimientos, se tomará como punto de partida para la creación del 
perfil en Facebook, que esta red social nos proporcione las características antes 
mencionadas, ya que no se establece bajo una temática definida, y permite a los 
docentes y estudiantes tomar el camino necesario para su uso.   
El perfil se podrá encontrar en Facebook bajo el nombre de “CiberEstudiantes”, un 
espacio con las características propias del  área de informática. Allí se 
establecerán las competencias para los estudiantes, las herramientas a utilizar, la 
temática y el desarrollo de las actividades. Además este sitio web permitirá la 
participación vía chat, mensajes y publicaciones en el muro de los educandos bajo 
unos mismos desempeños a conseguir. Este espacio estará construido de la 
siguiente manera: 
Nombre del perfil de  Facebook: CiberEstudiantes 
Tema: Netiqueta.  
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Integrantes: Estudiantes de grado 10° de la Institución educativa Alfonso López 
Pumarejo del municipio de La Virginia 
Estándares básicos en competencias a desarrollar: Ministerio de Educación 
Nacional - Guía 30 
 
Componentes  
Tecnología y sociedad 
 
Uso y apropiación 







Reconozco las implicaciones 
éticas, sociales y ambientales de 
las manifestaciones tecnológicas 
del mundo en que vivo, y actúo 
responsablemente. 
Tengo en cuenta principios 
de funcionamiento y criterios 
de selección, para la 
utilización eficiente y segura 
de artefactos, productos, 
servicios, procesos y 








• Diseño y desarrollo estrategias 
de trabajo en equipo que 
contribuyan a la protección de mis 
derechos y los de mi comunidad. 
(Campañas de promoción y 
divulgación de derechos 
humanos, de la juventud). 
 
• Evalúo las implicaciones para la 
sociedad de la protección a la 
• Utilizo adecuadamente 
herramientas informáticas 
de uso común para la 
búsqueda y procesamiento 
de la información y la 
comunicación de ideas. 
 
• Trabajo en equipo en la 
realización de proyectos 
tecnológicos y cuando lo 
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propiedad intelectual en temas 
como desarrollo y utilización de la 
tecnología. 
 
• Identifico e indago sobre los 
problemas que afectan 
directamente a mi comunidad, 
como consecuencia de la 
implementación o el retiro de 
bienes y servicios tecnológicos. 
Propongo acciones encaminadas 
a buscar soluciones sostenibles 
Dentro un contexto participativo. 
 
• Tomo decisiones relacionadas 
con las implicaciones sociales y 
ambientales de la tecnología y 
comunico los criterios básicos que 
utilicé o las razones que me 
condujeron a tomarlas. 




6.3 Instrumento: La observación participante. 
 
Si bien, existen diferentes métodos de recolección de información planteados para 
el enfoque cualitativo, la observación participante resulta ser una técnica muy útil, 
ya que se pueden obtener evidencias directas en el contexto que se está 
investigando. En este caso particular, este método de recolección de información 
permite que se vean de una manera más espontánea los procesos que se llevan a 
cabo en la educación mediada por TIC, la manera como los estudiantes 
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interactúan en este contexto y la forma en que los docentes incluyen las  
tecnologías en su quehacer educativo. 
Es importante resaltar, que en este método se presentan dos formas de observar, 
la primera es la participante, en la que se interviene en los hechos que se 
presentan en el contexto de manera activa, pero manteniendo las distancias entre 
el investigador y los participantes, y la observación no participante en la que los 
investigadores se encargan de ser sujetos pasivos frente a lo que ocurre en el 
lugar, ello  con el fin de no  alterar el orden que se lleva en el escenario trabajado. 
Es de tener en cuenta, que sin importar cuál de los dos enfoques de observación 
sean escogidos, los o las investigadoras deben familiarizarse con el escenario y 
sus respectivos participantes para que el proceso sea espontáneo y mucho más 
flexible. 
En el caso de la metodología para la enseñanza de la netiqueta en el área de 
informática en grado décimo en la institución educativa Alfonso López Pumarejo, 
se tomará como enfoque de recolección de información la observación 
participante, puesto que como investigadoras se intervendrá el escenario cotidiano 
de los estudiantes con nuevas formas de trabajo y actividades propuestas, hechos 
de los cuales se obtendrán algunos elementos que nos permitirán observar y 
analizar los resultados de la metodología aplicada.    
Para el desarrollo de este trabajo,  se tendrán en cuenta elementos a observar a 
través de categorías de observación debidamente seleccionadas, para su 
sistematización y posterior interpretación de la actividad realizada sobre la 
enseñanza de la netiqueta en el área de informática.  
 6.3.1 Elementos a observar:  
 
Dentro de la realización de las actividades propuestas se obtendrán tres 
elementos que nos permitirán observar el logro de los objetivos planteados:  
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 Desarrollo de las clases: Presencia, participación y actitud de los 
estudiantes frente a las actividades a desarrollar.  
 
 Informes y chats: Desarrollo del tema tratado mediante escritos o ensayos 
realizados en clase por los participantes del proceso. 
 
 Videos: Que den cuenta de la realización de la actividad, la apropiación o 
no del tema tratado y la participación de todos los integrantes de los grupos.  
 
6.3.2 Categorías a observar 
  
En la interpretación de los elementos observados se tendrán en cuenta las 
siguientes categorías que darán cuenta de la aplicación y apropiación del tema 
trabajado en la metodología para la enseñanza de la netiqueta con los estudiantes 
de grado décimo: 
 El uso de las herramientas: En esta categoría se tendrá en cuenta si 
herramientas como el chat, el muro y el grupo son utilizados para la 
realización de la actividad propuesta. Lo que apunta directamente al 
desarrollo de la interactividad tecnológica de Cesar Coll, quien nos habla 
sobre el manejo y uso instrumental de las herramientas y hacia el 
componente de uso y apropiación de las tecnologías con el desempeño de 
“utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la 
búsqueda y procesamiento de la información y la comunicación” 
 
 La apropiación del tema: Para obtener la concepción de la apropiación del 
tema, se observarán los aportes de los estudiantes y la relación de estos 
con los conceptos planteados por Virginia Shea sobre la netiqueta, es decir 
formas de comunicarse con sus compañeros, uso de las mayúsculas, uso 
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de emoticones, imágenes y lenguaje utilizado. Y además se direcciona 
hacia la interactividad tecno-pedagógica de Coll, puesto que esta requiere 
además del uso de las herramientas, el desarrollo de nuevos 
conocimientos.  
 
 Participación conjunta: Se analizará si el conjunto de integrantes de los 
grupos de trabajo hacen parte de la construcción de la tarea, esto con el fin 
de definir la interacción presentada y el trabajo colaborativo planteado por 
Roger Johnson y David Johnson con la formación de grupos de jóvenes con 
características diversas que permitan que se abarquen los diferentes 
elementos de la actividad a realizar.  
  
 Responsabilidad individual: Además de tener en cuenta el trabajo 
conjunto, no se perderá de vista la participación y responsabilidad individual 
que toman los estudiantes, roles en la actividad y aporte para la 
construcción final de la tarea propuesta.  Esto con el fin de responder a los 
planteamientos de Johnson y Johnson con la interdependencia grupal  
positiva y Begoña Gros Salvat con responsabilidad individual.  
 
 
6.4 Secuencia Didáctica 
 
Recordando a Antoni Zabala Viella, la secuencia didáctica es la forma como 
encadenamos o unimos las actividades a realizar, para posteriormente evaluar su 
pertinencia en los trabajos planteados.  
De esta manera la siguiente secuencia didáctica se centra en la presentación 
puntual de las actividades a desarrollar con la metodología para la enseñanza de 
la netiqueta en el área de informática, con estudiantes de grado décimo de la 
institución educativa Alfonso López Pumarejo del municipio de La Virginia. Esta 
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con el fin de dejar claridad y un camino para el uso de dicha metodología tanto 
para las realizadoras como para otros docentes.  
El desarrollo de esta secuencia didáctica tiene como base los planteamientos de 
varios autores trabajados en el marco teórico, que nos ofrecen herramientas para 
comprender la actividad docente, el desarrollo de aulas y la participación de 






Secuencia didáctica (Ver también en anexo 1 CD.) 





Informática educativa: Comprensión e implementación de los grupos de Facebook como 







 Reconozco las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones 
tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo responsablemente. 
 Tengo en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección, para la utilización 
eficiente y segura de artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos 
de mi entorno. 
 Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y 
procesamiento de la información y la comunicación de ideas. 
 Trabajo en equipo en la realización de proyectos tecnológicos y cuando lo hago, 








GRADO: 10º  
 
 
ENCARGADAS: Keila Faisury 





LOGRO O DESEMPEÑO: Comprensión, Participación y Utilización de la internet, teniendo en cuenta los 
planteamientos de la netiqueta para uso a  nivel social e individual.  
 
Indicadores de logro:  
 
 Comprender el concepto de netiqueta mediante el uso de las redes sociales como herramientas informáticas 
de uso cotidiano.  
 Utilizar las normas o reglas de comportamiento en internet con la participación dentro de grupos de la red 
social Facebook. 
 Identificar los principales errores a la hora de comunicarnos o hacer uso de las redes sociales en internet. 
 Utilizar las redes sociales como intermediarios en procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 Comprender las implicaciones de las acciones en internet.  
 Busco, selecciono y utilizo información de internet con sus respectivas fuentes.  




Para el desarrollo de la actividad se debe tener en cuenta las siguientes cuestiones: 
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 Contar con sala de sistemas con suficientes equipos para la cantidad de estudiantes a participar.  
 La sala de sistemas debe ofrecer las características básicas de funcionamiento (Aseo, energía e internet) 
 Los computadores deben contar con: reproductor de video y audio, visualizador de imágenes, navegador de 
internet y procesador de texto.  
 Corroborar el funcionamiento de los computadores en su totalidad (teclados, mouse, CPU y monitor) 
 Crear usuario en la red social Facebook como punto de encuentro educativo. 
 Corroborar el funcionamiento de la red social Facebook en todos los computadores.  
 Tener en la página de la red social Facebook los materiales a usar: Vídeos, imágenes y Textos.  
 Verificar la reproducción de los videos y la visualización de las imágenes. 
 Comprobar que los computadores tengan Word o editor de texto 
 Contar con video proyector 
 Preparar cámaras, grabadoras de sonido, carteleras y marcadores para las diferentes propuestas de los 











El primer paso a seguir es saludar a los estudiantes y presentarse, teniendo en cuenta que  los 
nuevos docentes son personas extrañas al entorno natural de clase.  
 
Buenos días nuestro nombre es _______ durante dos clases consecutivas estaremos con 
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duración: 5 min.  
 
ustedes trabajando sobre el término netiqueta y sus implicaciones en la vida de cada uno de 
ustedes como usuarios de internet. En la clase trabajaremos de manera colaborativa, lo que 
quiere decir que se apoyarán entre compañeros, sumarán esfuerzos, talentos y habilidades para 
conseguir una meta. El aprendizaje obtenido será fruto del trabajo realizado entre compañeros, 
contando con nuestra guía siempre que lo necesiten. Para trabajar conjuntamente en la clase, 
es necesario que tengamos respeto por las opiniones de los demás y se apoyen para la 








duración: 10 min. 
 
Para comenzar vamos a hacerles una pregunta, Para contestar por favor levanten la mano: 
 
¿Qué saben o que han escuchado acerca del término netiqueta?  
 
Con esta pregunta se busca tener un panorama con relación a los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el término netiqueta 
 
Para evaluar esta pregunta se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Si los estudiantes saben mucho: en las definiciones tienen en cuenta elementos como la ética 




Si los estudiantes tienen un conocimiento medio: tienen un acercamiento al término en sus 
definiciones pero aún tienen desconocimiento de elementos importantes. 
 
Si los estudiantes no conocen el término: las definiciones no tienen un acercamiento al 
término o los estudiantes expresan no saber de qué se trata. 
 
Esta pregunta se fundamenta desde la ayuda ajustada trabajada por Cesar Coll, donde se 
tienen en cuenta los esquemas de conocimiento de los estudiantes con relación al tema, 
como punto de partida para disponer de los contenidos. 
 
 En caso de que los estudiantes sepan mucho sobre el tema se procederá a explicar 
inmediatamente la actividad a realizar en el grupo de Facebook. 
 
 Si los estudiantes tienen un conocimiento medio o no saben del tema se dará una 
explicación: 
 
Se le llama netiqueta al comportamiento y la ética que debemos tener en la red, ya que en los 
espacios virtuales como en los presenciales, hay unas reglas de comportamiento y valores que 
garantizan nuestro bienestar y el de los demás. Existen 10 reglas básicas que deben ser tenidas 
en cuenta por nosotros como usuarios de las redes para garantizar un uso responsable de las 



















Después de la exploración de los conocimientos previos, procedemos con la explicación de la 
actividad, puesto que con la dinámica anterior no se busca una apropiación total del tema sino 
un acercamiento al término.  
 
Primero que todo es necesario preguntar a los estudiantes si tienen Facebook, ya que de la 
respuesta dependerá el paso a seguir: 
 
Para la actividad que vamos a realizar a continuación es necesario que me digan ¿Quién no 
tiene Facebook? 
 
 Si varios estudiantes contestan que no tienen Facebook: Se le pedirá a los 
estudiantes que ya tienen perfil en la red social que ayuden a sus compañeros a crear el 
suyo, para ello se dispondrán 5 minutos. 
 
 Si ninguno tiene Facebook y ninguno sabe cómo abrir el perfil: se dará una 
explicación de cómo crear el perfil.  
1. Primero que todo van a abrir el navegador. 
2. Vamos a escribir en Google la palabra Facebook. 
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3. Abrimos el enlace que dice Facebook en español 
4. En la parte derecha van a encontrar varios cuadros que vamos a llenar en orden con los 
datos que se piden, (nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña y fecha de 
nacimiento). En la parte de la contraseña es recomendable que pongan una palabra 
difícil de descifrar, con combinación de números y letras, ya que hay personas que de 
manera mal intencionada podrían acceder a su cuenta. 
5. Después de hacer el registro ya tienen oficialmente su perfil en Facebook, ya le pueden 
agregar una foto o una imagen de internet si no tienen fotos a su alcance en este 
momento. Para poner la foto ubican el cursor en la parte superior izquierda, donde hay 
un cuadro con una silueta, allí les saldrá un enlace que dice editar foto de perfil, dan cilc 
en subir foto, seleccionan la imagen y listo, ya la pueden ver en su perfil. (En el video 
proyector se mostrarán los pasos a seguir mientras se da la explicación)   
 
 Si todos tienen Facebook: Se continuará con la explicación de la actividad. 
 
Explicación: jóvenes hoy vamos a realizar una actividad en la red social Facebook, tenemos un 
perfil llamado “CiberEstudiantes” al que se unirán todos como amigos, si alguno (a) no sabe 
cómo unirse los compañeros que ya saben le brindarán la asesoría para que pueda aprender a 
hacerlo. 
 
Si ninguno sabe: se dará la explicación: En la parte superior hay un recuadro en el que dice 
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busca personas lugares y cosas, en este espacio van a poner  la palabra “CiberEstudiantes” 
seleccionan el enlace que sale como resultado y van a dar clic en el espacio que dice “agregar a 
mis amigos”. (En el video proyector se mostrarán los pasos a seguir mientras se da la 
explicación). 
 
La actividad se dividirá en dos días, hoy realizaremos lo siguiente: el tema a tratar serán “las 
diez reglas básicas de la netiqueta”, van a conformar grupos de 4 personas, por favor vayan 
registrando sus nombres y su número de grupo en el muro de Facebook. 
 
Si algunos estudiantes expresan no saber hacerlo: se pedirá a los estudiantes que ya saben 
que le den la explicación a sus compañeros 
 
Si ninguno sabe cómo hacerlo el maestro (a) dará la explicación: vamos a ubicarnos en el 
muro del grupo, como les expliqué anteriormente, lo buscan en el recuadro superior y dan clic 
en el nombre, cuando estén en el grupo van a encontrar un cuadro ubicado en la mitad de la 
página que dice “escribe algo”, allí deben escribir sus nombres y número de grupo, cuando 
terminen dan clic en publicar. (En el video proyector se mostrará el muro mientras se da la 
explicación). 
 
A cada grupo le corresponderán  uno o dos de los acuerdos de la netiqueta, (dependiendo del 
número de grupos que resulten). En el muro del grupo están publicadas las diez reglas de las 
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que les estoy hablando (el docente muestra la ubicación en el video proyector). Por favor 
cada grupo va leyendo la regla que le tocó, al terminar  cada grupo deberá representar su regla 
por medio de una imagen, un vídeo  o un audio. 
 
Sugerencia: si por alguna razón el docente no puede acceder a los equipos como cámaras de 
video y grabadoras de sonido, los estudiantes harán la representación mediante imágenes que 
deben ser diseñadas por ellos mismos, pueden realizar ensayos o un cuento donde se 
evidencie lo aprendido.  
 
Cada integrante del grupo debe tener un rol: 
 Uno será el líder 
 otro será el encargado de publicar en el muro de Facebook los acuerdos a los que se 
llega en su grupo.  
 Otro será el encargado (a) de la búsqueda de información en internet, ya sean imágenes 
o archivos que necesiten en el grupo para entender la regla o para hacer la 
representación. 
 Otra persona será la encargada de coordinar el desarrollo de las ideas en el chat del 
grupo 
 
Si después de leer tienen dudas con respecto a la regla que les toca representar pueden 
investigar en internet, la representación que realicen será expuesta  a sus compañeros para que 
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de esta manera los otros grupos puedan conocer todas las reglas. Durante la exposición 



















Después de explicar la actividad y tener una idea sobre el tema a aprender. Se empezará a 
trabajar. 
 
En este momento, los estudiantes tienen su primer acercamiento con la regla o acuerdo de 
comportamiento en internet (netiqueta) que le correspondió a cada grupo. El profesor (a) 
dispondrá un tiempo de 10 minutos, para que los estudiantes lean y busquen en internet si es 
necesario, resolviendo las dudas que se les presenten acerca de la regla que deben 
representar. 
 
Después de la lectura y la búsqueda en internet, los estudiantes deben comenzar a generar 
ideas para la representación,  para concretar la idea de cómo proyectar la norma, los 
estudiantes tienen 30 minutos así que antes de que se cumpla este plazo los grupos deben 
postear en el muro de la página la forma de representar es decir (video-imagen-audio o texto). 
 
El profesor recordará a los estudiantes que en las conversaciones se debe ver la participación 
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de todos los integrantes del grupo, así que si un compañero no está participando los demás 
deben buscar la forma de integrarlo haciéndole preguntas, pidiendo su opinión frente al tema o 
proporcionándole tareas a seguir como búsqueda de información o de imágenes. Esto 
reconociendo que no todos los estudiantes tienen la facilidad de ser líderes dentro de un grupo 
y se pueden desempeñar mejor cuando se establecen roles o tareas a seguir.  
 
Las conversaciones en el chat se harán de la siguiente manera: uno de ustedes abrirá una 
conversación con uno de los integrantes de su grupo, y añadirán a los demás integrantes. 
También deben agregar a la conversación el perfil de “CiberEstudiantes”. 
 
 Si hay estudiantes que saben hacerlo pero otros no: los que ya saben le explicarán a 
sus compañeros como abrir la conversación y agregar a sus amigos. 
 
 Si los estudiantes expresan no saber hacerlo: En la parte derecha aparecen los 
nombres de las personas conectadas, para saber que están conectadas aparece un 
círculo de color verde al lado del nombre, dan clic en el nombre y se abre una ventana. 
En la parte superior derecha de esa ventana aparece una silueta similar a dos personas, 
dan clic y escriben el nombre de sus amigos y le dan añadir (el maestro (a) mostrará las 





 Si los estudiantes no tienen a sus compañeros agregados como amigos y expresan 
no saber cómo agregarlos: Se explicará que en el mismo recuadro donde buscaron 
anteriormente el nombre del grupo “CiberEstudiantes”, dan clic y escriben el nombre de 
sus amigos, cuando lo encuentren lo seleccionan y se abre el perfil de la persona, en la 
parte izquierda aparece la foto de perfil y en la derecha un cuadro que dice agregar a mis 
amigos, dan clic y esperan a que sus compañeros acepten su solicitud. Para ver la 
solicitud en la parte superior derecha aparece al lado del nombre Facebook aparecen 
tres íconos, uno de ellos es una silueta, allí deberá aparecer un número en color rojo, lo 
abren y dan clic en aceptar. 










minutos.   
 
Para este momento ya todos los grupos deben tener posteado en el muro principal de Facebook 
CiberEstudiantes la forma como van a representar su acuerdo de comportamiento en internet.  
 
Ahora se inicia la construcción de la pieza o representación, recordemos que cada uno de los 
estudiantes está en su computador y el desarrollo de la actividad solo se dará desde sus 
puestos o en otros lugares siempre que cada uno realice actividades diversas. Es decir si 
necesitan de una entrevista uno de los integrantes del grupo ira hacerla y la enviara a sus 
compañeros como archivo adjunto en el grupo de Facebook, si necesitan tomar una fotografía 
uno de ellos podrá salir del salón y tomar la fotografía. (Cada uno deberá ejercer el rol que el 
líder del grupo le haya asignado). De esta manera se buscara que todos participen del 




Las docentes estarán en una ronda constante por el salón monitoreando el trabajo en los 
computadores por parte de los estudiantes. 
 
Que mirará el docente…monitorea las conversaciones, publicaciones y mensajes de los chat y 
los grupos para conducir la participación de todos los integrantes. En las conversaciones o 
publicaciones del muro se deben tener guiones de la propuesta, imágenes buscadas y enviadas 
por los estudiantes, propuestas y disertaciones sobre la idea a desarrollarse.  
 
-Teniendo en cuenta que el maestro puede mirar todas las conversaciones de los chats debe 
estar pendiente de que los estudiantes no se desvíen del tema, si lo hacen el docente enviará 
un mensaje a los estudiantes recordándoles que la conversación en el chat es con el fin de 
desarrollar la actividad y deben aprovechar el tiempo que se les asigno para la misma 
 
Los alumnos podrán expresar dudas o inquietudes en el muro de CiberEstudiantes con relación 
al desarrollo de la actividad, en las que podrán intervenir los estudiantes para ayudar a resolver 
las inquietudes de sus compañeros  
 
El docente informa el tiempo restante a los educandos cuando lleven invertido la mitad del 
tiempo (20 minutos) con el fin de que ellos comiencen a finalizar y a dar los últimos detalles a 
las propuestas.  
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 FASE FINAL DÍA 1 





















Evaluación de esta actividad: el docente observará 
 
Si el conocimiento fue apropiado: Las representaciones hechas por los estudiantes tienen 
coherencia con el tema trabajado, todos los integrantes del grupo dominan el tema y todos 
están en la capacidad de responder las preguntas de sus compañeros. Hubo una preparación 
organizada y las interacciones en Facebook estuvieron encaminadas al buen desarrollo de la 
actividad. 
 
Si el conocimiento se apropió medianamente: Las representaciones muestran claridad pero 
no abarcan la totalidad del tema, sólo algunos de los integrantes del grupo dominan el tema y 
están en capacidad de contestar las preguntas de sus compañeros. Las interacciones en 
Facebook no tuvieron claridad y hubo desorden en la planificación  
 
- En caso de que se presente el segundo caso el docente encargado deberá abarcar el tema 
para que los demás grupos no queden con vacíos, si algún estudiante quiere participar, explicar 
elementos que entienda o tiene dudas deberán abrirse los espacios al igual que en las 
exposiciones. 
 













Antes de finalizar la sesión del día de hoy, vamos a realizar una evaluación de manera 
colaborativa como se realizó la actividad. Cada uno de ustedes dará una opinión con relación a 
la representación que hicieron sus compañeros, si el tema les quedo claro y si tienen alguna 
sugerencia. 
 
Terminada esta última actividad el docente despedirá la primera sesión: 
 
Bueno estudiantes, por el día de hoy hemos finalizado, nos veremos la próxima clase para 






 Mesa redonda 
 Computadores 
  Internet 
 Red social Facebook 
 
Didáctica del proyecto pedagógico mediatizado día 2 
 
. SABER  
Informática educativa: Comprensión e implementación de los grupos de Facebook como 








 Diseño y desarrollo estrategias de trabajo en equipo que contribuyan a la protección de 
mis derechos y los de mi comunidad. (Campañas de promoción y divulgación de 
derechos humanos, de la juventud). 
 Evalúo las implicaciones para la sociedad de la protección a la propiedad intelectual en 
temas como desarrollo y utilización de la tecnología. 
 Analizo proyectos tecnológicos en desarrollo y debato en mi comunidad, el impacto de 
su posible implementación. 
 Tomo decisiones relacionadas con las implicaciones sociales y ambientales de la 






GRADO: 10º  
 
 
ENCARGADAS: Keila Faisury Bustamante y Yeidy 
Lorena Ledesma.  
 
 
LOGRO O DESEMPEÑO: Comprensión, Participación y Utilización de la internet, teniendo en cuenta los 





Indicadores de logro:  
 
 Comprender el concepto de netiqueta mediante el uso de las redes sociales como herramientas informáticas 
de uso cotidiano.  
 Utilizar las normas o reglas de comportamiento en internet con la participación dentro de grupos de la red 
social Facebook. 
 Identificar los principales errores a la hora de comunicarnos o hacer uso de las redes sociales en internet. 
 Utilizar las redes sociales como intermediarios en procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 Comprender las implicaciones de nuestras acciones en internet.  




Para el desarrollo de la actividad debemos tener en cuenta las siguientes cuestiones: 
 
 Contar con sala de sistemas suficiente para la cantidad de estudiantes a participar.  
 La sala de sistemas debe ofrecer las características básicas de funcionamiento (Aseo, energía e internet) 
 Los computadores deben contar con: reproductor de video y audio, visualizador de imágenes, navegador de 
internet y procesador de texto.  
 Corroborar el funcionamiento de los computadores en su totalidad (teclados, mouse, CPU y monitor) 
 Corroborar el funcionamiento de la red social Facebook en todos los computadores.  
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 Tener en la página de la red social Facebook los materiales a usar: Vídeos, imágenes y Textos.  
 Verificar la reproducción de los videos y la visualización de las imágenes. 
 Comprobar que todos los computadores tengan Word o editor de texto.  
 
ACTIVIDAD FASE INICIAL. 
 




2 minutos  
 
Lo primero que se debe hacer es saludar a los estudiantes: 
 
Buenos días, En la clase de hoy vamos a continuar trabajando colaborativamente acerca del 
término netiqueta, en esta sesión desarrollaremos una de las reglas que se abordó en la 





Discurso en el que se 






Explicamos para los estudiantes que seguiremos trabajando en el grupo de Facebook, pero 
que ahora solo nos centraremos en el acuerdo ocho “respeta la privacidad de los demás” y 
en como esta se ve involucrada a diario en nuestras vidas. Para interpretarla se realizará 
una actividad que se dividirá en dos momentos  
 
1. Se visualizarán cuatro videos del Ministerio de TIC, que tienen una duración de 
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minutos.  cuatro minutos cada uno.  Especificaciones que se dan también en la fase de 
desarrollo de esta secuencia didáctica.  
 
2. Harán una obra de teatro de manera colaborativa en la que deberán tener en cuenta 
los temas trabajados en los videos, también se proporcionarán una palabras clave 
después de la visualización de los videos para que sean la base de las 
representaciones. Para la preparación y presentación de las obras de teatro tendrán 
40 minutos disponibles.  
 
- En este momento los estudiantes ya tienen un acercamiento al tema de la regla a 
trabajar de acuerdo a la actividad realizada en la clase anterior. 
 
Por favor cada uno va ingresando a su perfil de Facebook y se ubica en el grupo, en la 
actividad de hoy también se trabajará en equipos, si desean cambiar de grupo, pueden 
hacerlo pero recuerden que cada uno debe tener un rol específico en el trabajo que se va a 
realizar al igual que en la sesión anterior. 
 
ACTIVIDAD FASE DE DESARROLLO 
 
Visualización de los 
 










Tiempo de duración: 
40 minutos.  
La actividad que realizaremos el día de hoy se llama “Uso responsable del internet”, para 
comenzar veremos unos videos cortesía del ministerio de TIC en los que se abarcan temas 
como la privacidad, la seguridad y la sanción que pueden tener las personas que 
intervengan con la integridad del otro en internet. Los videos se llaman: 
 
 El impacto de Facebook 
 Que es la pornografía infantil 
 Red de sanción social contra el abuso sexual 
 Ventajas y desventajas de internet 
 
Las docentes encargadas proyectarán los videos para que los estudiantes en conjunto los 
vean. (Estos también están publicados en el grupo de Facebook). Los videos tienen una 
duración de 4 y 5 minutos respetivamente. 
 
Al finalizar la proyección de cada vídeo se abrirá un espacio para preguntar a los 
estudiantes ¿Cuáles son los elementos más importantes que se trataron en cada uno de los 
videos? 
 
Esta pregunta se realiza con el fin de evaluar la atención de los estudiantes por medio 




-Si las respuestas guardan coherencia con los videos y los estudiantes evidencian un buen 
entendimiento del tema se continuará con la reproducción de los videos 
 
-Si los estudiantes responden pero a la vez surgen preguntas por parte de ellos se dará la 
posibilidad de que sus otros compañeros resuelvan las dudas  
 
-Si ninguno se siente en la capacidad de hacerlo las encargadas responderán las posibles 
inquietudes que se puedan presentar. 
 





“Construcción de la 
obra de manera 
colaborativa” 
 




Después de la proyección de los videos a los estudiantes se les proporcionarán unas 
palabras clave para que realicen la obra teatro de manera colaborativa, las palabras clave 
son: 
 
- Relaciones en internet 
- Agresiones- amenazas – chantajes 










- Suplantación  
- Derechos de autor 
- Compartir. 
 
Las maestras encargadas pondrán las palabras clave en el tablero, cada una de esas 
palabras deben estar inmersas en las obras de teatro que creen los estudiantes, la actividad 
la pueden realizar en los mismos grupos con los que trabajaron la sesión pasada o si gustan 
pueden cambiar, cada compañero debe aportar en la construcción de la obra.  
 
Al igual que en la clase anterior pueden utilizar el chat y el muro, recuerden que nos deben 
agregar a las conversaciones creadas. 
 
Como ya tienen un conocimiento previo obtenido en la primera sesión sobre que es la 
netiqueta, en las participaciones deben poner en práctica lo aprendido, es decir deben 
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evidenciar la ética en la red social. 
 
Seguimiento del proceso: 
 
-Las docentes estarán presentes en las conversaciones de todos los grupos para observar 
que todos los integrantes estén participando y aportando en la actividad. 
 
-Observarán las publicaciones de los estudiantes en el muro, los avances que registren en 
el grupo de Facebook, como el título de la obra, nombre de los personajes y los roles de 
cada compañero en la actividad.  
 
-También se observará que los estudiantes no se desvíen del tema en las conversaciones 
del chat, si lo hacen las docentes enviarán un mensaje a los estudiantes recordándoles que 
la conversación en el chat es con el fin de desarrollar la actividad y deben aprovechar el 
tiempo que se les asigno para la misma. 
 
El docente evaluará en Facebook lo siguiente con relación a la netiqueta: 
 
Si el estudiante sabe y ejecuta: después de la primera actividad el estudiante pone en 
práctica sus conocimientos en las interacciones en Facebook y evidencia su ética y respeto 




Si el estudiante sabe pero no ejecuta: después de la primera actividad no muestra 
actitudes muy éticas a la hora de participar, escribir y referirse a sus compañeros en 
internet. 
 
Si algunos de los estudiantes saben pero no ejecutan se le asignará la tarea a un integrante 
del grupo que evidencie apropiación para que le de la guía necesaria a su compañero (a) y 
se pueda cumplir el objetivo de aprendizaje de manera colaborativa. 
 
Si todos los estudiantes saben pero no ejecutan se retomará el texto de las 10 reglas de la 
netiqueta para recordar a los estudiantes los componentes de la ética que deben manejar 
en internet. Para ello se destinarán de 5 a 7 min. 
 
Pasados 30 minutos se les informa el tiempo a los estudiantes para que vayan terminando 
sus obras y vayan publicando los libretos de la obra de teatro en el muro del grupo. 
 
 FASE FINAL 
“evaluación de la 
actividad y 
representación de las 
 
Cuando la planeación de las obras haya terminado se ubicará a los estudiantes en mesa 
redonda para ver la representación de cada grupo. 
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obras de teatro” 
 
Tiempo: 40 minutos 
 
Se explica la dinámica a seguir: 
 
Para finalizar, van a exponer sus obras a sus compañeros, si alguno quiere aportar o 
participar al finalizar la obra por favor levantan la mano, cada grupo tendrá 7 minutos para 
hacer su representación. 
 
-Coevaluación: los estudiantes evaluarán los  que fueron utilizados por sus compañeros en 
las obras de teatro, con respecto a la seguridad en las redes sociales, de esta manera 
resaltarán las fortalezas y debilidades en cada una de las representaciones, los puntos más 
importantes del tema tratado y la relación directa de este con la netiqueta. 
 
Durante las representaciones el docente observará: 
 
-Si el conocimiento fue apropiado: las obras de teatro realizadas por los estudiantes 
tienen en cuenta los puntos más importantes de la seguridad en internet evidenciados en la 
utilización de las palabras clave proporcionadas por las docentes de manera implícita en la 
historia que se cuenta en la obra, además todos los integrantes del grupo participan 
activamente en la representación demostrando su dominio del tema. 
 
-Si el conocimiento se apropió medianamente: Los estudiantes tienen un acercamiento 
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al tema pero no lo abarcan en su totalidad, no todos los estudiantes que participan en la 
obra evidencian tener dominio del tema. No se utiliza como referente las palabras clave, ni 
los elementos tratados en los videos para la realización de las obras de teatro. 
 
Si los estudiantes apropiaron el conocimiento medianamente, se abrirá un espacio para las 
complementaciones por parte de los estudiantes, en el que podrán hacer preguntas que se 
resolverán de manera colaborativa con los demás compañeros del grupo, si por algún 
motivo quedan dudas que no se puedan resolver entre los educandos, las docentes 
aclararan en el grupo de Facebook las dudas. 
Cierre Las maestras encargadas cierran la sesión pedagógica: 
 
Ahora, queremos agradecer a todos por su disposición y participación en las actividades, 
esperamos que cada uno de los elementos aprendidos y trabajados hagan eco en sus 
prácticas cotidianas, que utilicen de manera más responsable las nuevas tecnologías en su 
entorno y sigan trabajando de manera colaborativa para fortalecer sus conocimientos. 
 
RECURSOS  Humanos: estudiantes y docentes 
 Computadores 
 Red social Facebook 
 Mesa redonda  
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7. SISTEMATIZACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
7.1 Actividad primer día 
 
7.1.1 Elementos chats 
 
Con el desarrollo de la fase uno de la actividad que se efectuó el día martes 4 de 
febrero de 2014, podemos realizar la siguiente interpretación y análisis de las 
evidencias de cada uno de los cinco grupos formados con los estudiantes de 
grado 10 del colegio Alfonso López Pumarejo del municipio de La Virginia:  
 
 
 Para iniciar se realiza la interpretación de las condiciones físicas y/o 
estructurales presentadas en la institución para el desarrollo de la actividad, 
interpretación que se da a través de la descripción de los elementos que 
hicieron parte del  desarrollo de la sesión. Dentro de la sala se contó con 24 
computadores portátiles correspondientes a la cantidad de estudiantes, red 
inalámbrica de internet, video proyector, escritorios, hardware y software 
debidamente funcionando, elementos que responden a lo planteado por el 
teórico Cesar Coll cuando establece las bases de la interactividad 
tecnológica, como las características de las herramientas tecnológicas que 
se presentan y su incidencia en el entorno o contexto, que impiden, 
promueven, restringen o permiten organizar o desarrollar una actividad 
escolar.  
 
Tratado lo anterior, se centra esta interpretación y análisis, en la participación y el 
trabajo de los estudiantes realizado en la red social Facebook, como espacio de 






 Es así como en la primera actividad se puede evidenciar que el grupo 1, 
“reconoce las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las 
manifestaciones tecnológicas del mundo en que vive, y actúa 
responsablemente”, competencia planteada por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) frente a la enseñanza de las tecnologías, lo anterior se 
evidencia en la publicación en el muro de Facebook donde las estudiantes 
mencionan: “tanto como nos expresamos en la calle nos expresemos en el 
chat para que nos vean como lo que somos unas personas decentes”. Lo 
que quiere decir que la actividad fue significativa con relación a la regla que 
le correspondió al grupo1, las estudiantes demostraron tener apropiación 
del tema durante la exposición del mismo, cada una aportó en el debate. 
 
En cuanto al trabajo colaborativo este no fue evidenciado en el chat de 
Facebook, puesto que sólo una de las integrantes del grupo hizo uso de él, 
pero nunca recibió respuesta de sus compañeras, lo que significa que las 
estudiantes no obtuvieron el principio de responsabilidad individual 
planteado por Begoña Gros Salvat, quien plantea la responsabilidad del 
estudiante entorno a la tarea, teniendo en cuenta que cada uno posee un 
rol dentro del proceso, el sentido de trabajar colaborativamente prima en el 
compromiso del estudiante por su conocimiento y el de los demás, y en 
este mismo sentido, tampoco se da respuesta al estándar de utilización 
adecuada de herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y 
procesamiento de la información y la comunicación de ideas. 
 
 En la interpretación del trabajo realizado por el grupo 2, las estudiantes no 
ponen en práctica lo planteado por la netiqueta, puesto que incumplen con 
uno de los puntos más importantes del tema al utilizar textos puntuales 
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(copiados y pegados) de internet sin la autoría correspondiente. Lo que 
quiere decir que se incurre en la omisión de la competencia planteada por 
el Ministerio de Educación Nacional frente a las tecnologías como lo es: 
“Evalúo las implicaciones para la sociedad de la protección a la propiedad 
intelectual en temas como desarrollo y utilización de la tecnología”.  
 
En cuanto al trabajo realizado en el chat, las estudiantes lo utilizaron para 
ponerse de acuerdo en la organización del trabajo a realizar, sin embargo, 
no se evidencia el aprendizaje colaborativo planteado por Roger Johnson y 
David Johnson, ya que solo dos de las integrantes del grupo aportaban 
ideas relacionadas con la netiqueta, mientras que las demás solo entraron 
para saludar y despedirse. Al finalizar la actividad las estudiantes no 
realizaron el guión que habían propuesto, lo que significa que el grupo 
incumple el estándar de “Trabajo en equipo en la realización de proyectos 
tecnológicos y, cuando lo hago, involucro herramientas tecnológicas de 
comunicación. 
 
 El trabajo realizado por el grupo 3, evidencia que los estudiantes no se 
apropiaron del tema para el desarrollo de la actividad, lo que significa que 
no se cumplió con el principio de responsabilidad individual planteado por 
Begoña Gros Salvat, Roger Johnson y David Johnson, donde se propone el 
trabajo unido entre los estudiantes por una meta en común, teniendo cada 
uno de ellos una responsabilidad propia en el desarrollo de la actividad. 
 
En la sesión, algunos de los integrantes del grupo no cumplieron con el rol 
que le correspondió, pero se hizo uso del chat como herramienta de apoyo 
para la planeación de la actividad. En el grupo 3 se cumple parcialmente  





Se rescata que finalizando la sesión, uno de los estudiantes realizó la 
actividad, esto quiere decir que el educando hizo uso de la regla número 
uno de la netiqueta “recuerde lo humano”, aunque no hubo aprendizaje 
colaborativo, el estudiante desde su responsabilidad individual de Gros 
Salvat realizó la tarea y se apropió del tema a la hora de sustentar, lo que 
significa que  para este estudiante del grupo 3 hubo aprendizaje con el 
desarrollo de la actividad, además se cumple con el estándar “reconozco 
las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones 
tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo responsablemente”. 
 Con relación al trabajo realizado por el grupo 4, se evidencia que las 
estudiantes  hicieron uso parcial del chat para la planeación de la actividad, 
lo que quiere decir que se cumple medianamente con los estándares: 
“Tengo en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección, para 
la utilización eficiente y segura de artefactos, productos, servicios, procesos 
y sistemas tecnológicos de mi entorno” y “Utilizo adecuadamente 
herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y procesamiento 
de la información y la comunicación de ideas”.  
 
Además, las estudiantes realizan la actividad citando un texto de internet, 
respetando la fuente y la autoría, lo que significa que las jóvenes tuvieron 
un buen entendimiento de la netiqueta y de las reglas que les 
correspondieron, el trabajo colaborativo se vio reflejado en la sustentación y 
el manejo de la misma, puesto que cada estudiante participó de la 
sustentación haciendo explicaciones o ejemplos desde sus habilidades 
comunicativas, como lo referencian Johnson y Johnson con la conformación 
de grupos heterogéneos y la participación de los integrantes desde sus 




 El desarrollo de la actividad por parte del grupo 5, deja ver la apropiación 
que las estudiantes tuvieron del tema,  lo que quiere decir, que el grupo 
utiliza  adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la 
búsqueda y procesamiento de la información y la comunicación de ideas, 
hecho que se evidencia en la utilización del chat para realizar la planeación 
del trabajo, las interacciones fueron constantes y bien direccionadas.  
 
En el texto realizado por las estudiantes se puede observar que aplican la 
netiqueta a la hora de redactar, esto significa que reconocen las 
implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones 
tecnológicas del mundo en que viven, y actúan responsablemente, al 
mencionar “los padres también deberían poner ejemplo y enseñarles a sus 
hijos los problemas que podría traer la internet si no sabemos usarla con 
responsabilidad y madurez”, el resultado final que presentaron las 
estudiantes del grupo 5, fue producto del aprendizaje colaborativo y  la 
responsabilidad individual planteada por Begoña Gros Salvat, puesto que el 
grupo asumió el proceso y  se vio evidenciada en el chat, en el trabajo y en 
la sustentación final. 
La participación de las estudiantes fue activa, lo que quiere decir que el 
conocimiento adquirido se logró a través de las interacciones que hubo 
entre ellas, cumpliéndose así algunas paráfrasis de Vygotsky sobre el 
conocimiento que se construye a través de interacciones sociales mediadas 
por el lenguaje.  
 
7.1.2 Elementos: informes de estudiantes 
 
Esta actividad se realizó el mismo día para finalizar con exposiciones y entrega del 
informe con su respectivo análisis de la actividad propuesta y un resumen de la 
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coevaluación realizada en mesa redonda por los estudiantes frente al trabajo 
realizado.  
 
 Informe grupo 1: Las estudiantes hacen entrega del documento, en el que 
dan cuenta de lo que entendieron de acuerdo a la regla que les 
correspondió trabajar, las estudiantes demuestran comprensión y 
apropiación del tema y hacen un paralelo entre lo real y lo virtual, este se 
puede evidenciar cuando escriben “Por eso debemos comportarnos en el 
Facebook como en la vida real debemos ser personas decentes, con moral, 
ayudar a otros si nos necesitan, así como somos en la vida”. 
 
En la parte escrita ejecutan bien la regla con lo relacionado al uso de 
mayúsculas y la forma de dirigirse al otro mediante el texto. Lo que hace 
referencia a que las estudiantes usan los elementos nombrados en el texto 
de apoyo, las mayúsculas son usadas solo para nombres o inicio de 
palabras después de punto y se hace referencia al uso de emoticones 
“muñequitos” para expresar sentimientos. Lo que hace alusión al manejo 
del tópico planteado por Bajtin, donde se hacen las discusiones con 
conocimiento y argumentación. 
 
 A la hora de hacer la coevaluación como lo plantea Miguel de Zubiría,  lo 
hacen de manera respetuosa y con críticas constructivas, destacando 
aspectos importantes en los trabajos de sus compañeros y trabajando 
colaborativamente en la realización de la misma. Esto se demuestra en los 
mensajes escritos para la evaluación de sus compañeros, donde se 
generan opiniones y expresiones frente al trabajo sin ningún tipo de 
comentario soez o grosero. Ejemplo de esto es la recomendación que 
hacen para el grupo número 2  “entendimos todo pero pensamos que los 
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ejemplos podían ser más divertidos para que ayuden más a entender los 
temas”.  
 
 Informe grupo 2: Las estudiantes entregan un informe un tanto incompleto 
con relación al tiempo que tuvieron para desarrollar la actividad, además 
presentan un texto (copiado y pegado) como si fuese de su propia autoría, 
violando así la norma número 2 de la netiqueta “siga en la red los mismos 
estándares de comportamiento que utiliza en la vida real”. Además de no 
cumplir con el componente de tecnología y sociedad  propuesto por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) “evalúo las implicaciones para la 
sociedad de la protección a la propiedad intelectual en temas como 
desarrollo y utilización de la tecnología”.  
A la hora de redactar, las integrantes del grupo no tienen en cuenta la 
buena utilización de las mayúsculas, como se muestra en el siguiente 
enunciado: “VAMOS A HACER UN GUION DE ACUERDO A LAS REGLAS 
Q NOS TOCO LA  3 Y LA 4”  sin tener en cuenta el apartado nombrado en 
texto de apoyo: las mayúsculas resaltan textos, pero si las usa de manera 
exagerada, podría entenderse que está gritando o de mal humor. 
Ahora bien, con relación a las reglas correspondientes al grupo, las 
estudiantes no tuvieron una apropiación del conocimiento, ya que las reglas 
que debían trabajar eran: #3 sepa en qué lugar del ciberespacio está, la 
netiqueta varía de  un dominio al otro, tema que Virginia Shea explica 
como los cuidados que debemos tener a la hora de entrar en un terreno 
nuevo en internet y como el usuario debe leer e informarse antes de 
participar en un espacio nuevo, y #4 Respete el tiempo y el ancho de 
banda de los demás, con lo que la autora se refiere a la cantidad de 
información enviada en un mensaje, este debe ser corto y conciso. Pero las 
estudiantes se refirieron al vocabulario que se debe emplear en las redes y 
al respeto por el otro, esto no quiere decir que los aportes que hicieron no 
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fueron importantes, pero evidencian que no hubo una apropiación del 
aprendizaje con relación al tema específico que les fue asignado. 
En cuanto a la realización de la coevaluación respecto a Miguel de Zubiría, 
es de resaltar que las estudiantes analizaron de manera respetuosa las 
exposiciones de sus compañeros, reconociendo las fortalezas de cada 
sustentación en los comentarios expresados “las compañeras sabían bien 
de la netiqueta no tenemos dudas porque nos respondieron todas las 
preguntas”. 
 Informe Grupo 3. Este informe es realizado por cuatro estudiantes, para 
dejar evidencia de la comprensión del tema que les correspondió, para esto 
en el informe se puede observar que los estudiantes comprenden la regla 
uno de la netiqueta planteada por Virginia Shea “recordar lo humano”, al 
expresar “Tenemos que comportarnos en internet como nos enseñaron los 
papas a comportarnos en la vida con los demás, pensar bien en lo que 
vamos a decir para no herir los sentimientos de los demás”. 
En este informe, también se puede apreciar que hubo comprensión del 
tema, ya que los estudiantes caen en un error frente a uno de los elementos 
más usados de la netiqueta y lo corrigen, esto se puede apreciar en dos 
imágenes chif que ellos realizan. En la primera, todo el texto va escrito en 
mayúscula y en la segunda, se corrige la escritura porque comprenden que 
el uso de mayúsculas significaría gritar al receptor del mensaje. Esto se 
muestra con la siguiente afirmación “También aprendimos que no debemos 
escribir en mayúscula porq eso significa que gritamos a la persona con la 
que estamos hablando, por eso cambiamos en Facebook la imagen chif que 
hicimos en mayúscula por otra en minúscula”. Sin embargo, no son muy 





Referente al proceso de coevaluación los jóvenes utilizan un lenguaje un 
poco inapropiado para la presentación de un informe y la participación en 
redes sociales, mantienen expresiones constantes para referirse a sus 
compañeras como “esas chinas” que le quita seriedad y formalidad al 
trabajo presentado, elementos que no responden al uso de la regla número 
5 de Virginia Shea, sobre vernos bien en la red tratando bien, con respeto y 
de una forma adecuada a las personas con las que interactuamos y a las 
que nos referimos.  
 
Sin embargo, se reconoce en esta coevaluación que los jóvenes adquirieron  
la regla número 6 sobre compartir el conocimiento de los expertos, 
acreditando debidamente a su autor, lo que se puede evidenciar cuando 
escriben uno de los comentarios para el grupo número 2 “Para el trabajo 
ellas primero copiaron muchas cosas de internet que otro grupo nos enseñó 
que no se puede hacer sin decir quién es el autor, y después hicieron un 
cuento”. Esto también significa que los estudiantes hicieron la coevaluación 
planteada desde Zubiría y  desde el componente del Ministerio de 
Educación Nacional para enseñanza de la informática como lo es “Evalúo 
las implicaciones para la sociedad de la protección a la propiedad 
intelectual en temas como desarrollo y utilización de la tecnología”. 
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 Informe grupo 4: En el informe realizado por las estudiantes, se puede 
observar que hubo comprensión, teniendo en cuenta que las estudiantes 
demuestran por medio de símbolos, en este caso una imagen, que 
realizaron un proceso de 
internalización que les permitió 
en primera medida entender el 
término y después 
desarrollarlo con ayuda de sus 
compañeros de grupo, lo que 
responde al enfoque socio-
constructivista de Vygotsky. 
Además, lograron articular su 
escrito con el contenido de la 
regla: Respeto por la 
privacidad de los demás 
cuando expresan  “debemos 
respetar los espacios de la 
otra persona en las redes 
sociales y saber que la persona puede escoger que deja o no deja ver, con 
quien quiere hablar y a quien no quiere agregar”.  
Sin embargo, la imagen que las estudiantes utilizan como apoyo no 
contiene la fuente de la que fue extraída, por lo cual las estudiantes 
incumplen con el componente de tecnología y sociedad  propuesto por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) “evalúo las implicaciones para la 
sociedad de la protección a la propiedad intelectual en temas como 
desarrollo y utilización de la tecnología”.  
En el informe las estudiantes dejan de lado la regla número 7: Ayude a que 
las controversias se mantengan bajo control, con la que Virginia Shea 
se refiere a la manera en que el usuario debe controlar sus emociones y 
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apasionamientos en la red. Sin embargo es importante tener en cuenta que 
las estudiantes rescatan elementos importantes de la regla número uno de 
la netiqueta: Recuerde lo humano cuando mencionan: “hay que respetar a 
los amigos y saber qué cosas se dicen y que no, así como hacemos en la 
vida real porque estar en internet es como otro mundo pero no dejamos de 
ser personas” 
Con relación a la coevaluación las estudiantes realizaron el proceso de 
manera colaborativa demostrando respeto en sus comentarios, 
manifestando más debilidades que fortalezas pero asegurando haber 
entendido la sustentación de sus compañeros: “nos pareció que podían 
decir más cosas pero entendimos el tema que expusieron”. 
 
 Informe grupo 5. En la realización de este informe, se pueden encontrar 
varias inconsistencias o confusiones de las jóvenes estudiantes frente a la 
regla que les correspondió, pero que da cuenta de otro tipo de elementos 
importantes en el uso general de la netiqueta, ejemplo de esto es lo 
siguiente: 
 
La primera regla que a ellas les correspondió fue la regla número 9 que 
lleva como título “no abuse de las ventajas que pueda usted tener”, para la 
autora del texto netiqueta Virginia Shea, esta se refiere al  uso que le 
damos al internet desde nuestros conocimientos, no porque alguien sabe 
más que otro sobre el funcionamiento la internet tiene derecho a 
aprovecharse de la situación, abriendo correos ajenos o bloqueando las 
redes para evitar el trabajo de otros.  
 
Mientras para las estudiantes esta regla tuvo como significado los abusos 
con referencia a peligros como pornografía, drogadicción y maltrato a otros. 
Lo que se puede observan cuando expresan: “El internet es una red social 
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que gran cantidad de las personas utilizan para satisfacer sus necesidades 
diarias. Pocas personas utilizan este medio con responsabilidad y la utilizan 
para hacer cosas indebidas (Porno, prostitución, drogadicción, racismo, 
violencia…) 
Con esto se evidencia que no se presentó una compresión con referencia 
puntual a la regla planteada por la autora, sin embargo las jóvenes 
presentan elementos que las hacen participes de la segunda regla de la 
netiqueta “Siga en la red los mismos estándares de comportamiento de la 
vida real”, esto debido a que ellas se refieren al uso de la responsabilidad y 
el respeto por otros en la red, comportamientos que se deben tener tanto en 
la vida real como  en la virtual.  
 
En la segunda regla, correspondiente a este grupo se presenta la misma 
situación, la interpretación de las estudiantes se distancia un poco de la 
propuesta  de la autora. En la regla número 10 “Excuse los errores de otros”  
la autora Virginia Shea hace referencia a disculpar errores ortográficos, 
demora en envíos, o simplemente el desconocimiento para hacer ciertas 
cosas en la web.  
No obstante, las estudiantes interpretaron esto como errores más 
sentimentales o personales como ofensas y traiciones, lo que no 
corresponden directamente a la netiqueta y que se pueden observar cuando 
expresan “Todos los seres humanos tienden a equivocarse y cometer 
errores. Las personas comúnmente suelen odiar a aquellas personas que 
las han engañado o las han traicionado u ofendido tanto física como verbal. 
Yo pienso que también hay que perdonar a estas personas porque en algún 
momento nosotros también hemos cometido estos mismos errores”. 
Así, podemos decir que en el último informe de las estudiantes se 
evidencian solo algunos elementos aislados de la netiqueta, como el uso 
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adecuado de las mayúsculas, de la ortografía y la actitud en la red, sin 
embargo, no se puede observar claramente la comprensión de las dos 
reglas correspondientes para el desarrollo del trabajo.  
Frente a la coevaluación realizada por este grupo hacia los demás 
compañeros, podemos decir que las jóvenes no cumplen los 
planteamientos de Miguel de Zubiría, ya que no muestran gran interés por 
calificar el trabajo de sus compañeros, solo describe la situación que 
percibieron de las participaciones y no generan nuevas ideas para colaborar 
en el crecimiento y desarrollo de las actividades de los demás estudiantes. 
 
7.2 Actividad  segundo día  
7.2.1 Elementos videos 
 
La segunda sesión de la actividad, se realizó el día 11 de febrero de 2014 con el 
mismo grupo de estudiantes de grado 10 de la institución educativa Alfonso López 
Pumarejo del municipio de La Virginia, que se dividió por decisión propia en tres 
grupos de diferentes cantidades de estudiantes.  
Como evidencias de esta sesión, se cuenta con una serie de videos realizados por 
los estudiantes que interpretaron obras teatrales referentes a la regla número 8 de 
la netiqueta “respetar la privacidad de los demás” y tomando como base los 
diferentes videos promovidos por el Ministerio de TIC frente a las ventajas y los 
peligros de la internet y en especial de las redes sociales. (Anexo 2 CD) 
  
 Video 1: En la realización de este video, participaron tres jóvenes del total 
del grupo, en donde representaron el peligro de dar información a 
desconocidos en internet y las consecuencias de no tomar en cuenta la 
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privacidad tanto propia, como para los demás, tema en el que se ahondo en 
la regla número 8 de la netiqueta. Esto se puede ver cuando en la 
representación actúa un joven haciendo uso del Facebook y alguien le 
propone ser amigos y además tener un encuentro en un lugar determinado. 
El joven accede sin cerciorarse de quien es el nuevo amigo virtual y pone 
en riesgo su vida.  
Con esto se demuestra, primero que se realizó un trabajo colaborativo 
como lo plantean Johnson y Johnson por parte de los estudiantes porque 
los tres  participaron con responsabilidades individuales, cada uno jugo un 
papel en la representación lo que corresponde también a lo que expresa 
Begoña Gros Salvat, donde el estudiante toma una postura en torno a la 
tarea, teniendo en cuenta que cada uno posee un rol dentro del proceso, el 
sentido de trabajar colaborativamente prima en el compromiso del 
estudiante por su conocimiento y el de los demás.  
En esta medida, podemos hablar que el aprendizaje fue apropiado por dos 
razones. Primero, se  puede evidenciar desde el segundo  00:25 al minuto 
1:20  que los estudiantes muestran la comprensión del tema sin requerir de 
la herramienta tecnológica, lo que para Cesar Coll alinearía la interactividad 
pedagógica, ya que no solo se tiene un conocimiento técnico del manejo del 
computador y de la red social Facebook, sino también del tema propuesto 
con la regla número 8 de la Netiqueta y los videos ofrecidos por el Ministerio 
de las TIC (Anexo 2 CD) 
Y en segundo lugar, el grupo de estudiantes adquiere elementos del 
componente tecnología y sociedad planteado por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) en la enseñanza de informática con la competencia 
“Identifico e indago sobre los problemas que afectan directamente a mi 
comunidad, como consecuencia de la implementación o el retiro de bienes y 
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servicios tecnológicos. Propongo acciones encaminadas a buscar 
soluciones sostenibles dentro un contexto participativo”.  
Esto se evidencia con la representación de problemas reales, a causa de la 
implementación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC 
en la vida cotidiana, y la enseñanza que dicha representación deja tanto a 
los estudiantes implicados como a los demás jóvenes que la presencian  y 
captan el mensaje inmerso. Lo que apuntaría también al logro de la 
interactividad tecno-pedagógica de Cesar Coll donde se plantea un uso más 
allá de la tecnicidad.  
 Video 2. Para la realización de este video, participaron ocho estudiantes 
que se unieron por decisión en común para trabajar uno de los temas de los 
videos  propuestos por el Ministerio de las TIC (Anexo 2 CD), como lo es la 
pornografía infantil. Teniendo en cuenta la regla número 8 en la que se 
enfatizó en esta clase.  
 
Se evidencia en esta representación, que los estudiantes adquieren el 
componente de la competencia tecnología y sociedad del Ministerio de 
Educación Nacional para la enseñanza de informática “las implicaciones 
éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones tecnológicas del 
mundo en que vivo, y actúo responsablemente”. Puesto que en la obra 
teatral las chicas arman escenas donde una mujer persuade a dos niñas 
para reunirse en lugares muy discretos y sostener relaciones, acciones que 
se llevarían a cabo con desconocimiento de los padres de familia.  
De esta manera, se evidencia una adquisición del aprendizaje, puesto que 
se muestran los usos técnicos de la herramienta (interactividad 
tecnológica),  los usos pedagógicos al reconocer los cuidados que se deben 
tener cuando hacemos uso de las tecnologías y la línea de atención a 
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delitos informáticos que es usada por las estudiantes en el video, minuto 
2:18 al minuto 2:36.  
Con la unión del uso técnico y el uso que las estudiantes le dieron a la 
herramienta al crear mensajes de reflexión y concientización, podemos 
decir que se presenta un uso tecno-pedagógico, termino manejado por el 
teórico Cesar Coll al plantear un uso más allá de lo técnico, una postura 
participativa por parte de los educandos y contenidos presentados a través 
de ellos con los que se puede interactuar y apropiar para la vida.  
Frente a la teoría socio-cultural de Vygotsky, se evidencia que los 
conocimientos adquiridos se dieron gracias a la interacción entre 
compañeras y la comunicación de ideas a través del lenguaje. Además, se 
ve reflejado el trabajo colaborativo cuando las estudiantes suman 
esfuerzos, talentos y habilidades para conseguir una meta, de esta manera 
refuerzan conocimientos o modifican los ya existentes con ayuda de otros. 
El aprendizaje obtenido fue fruto del trabajo realizado entre compañeras. 
 Video 3. Este video es realizado por 6 jóvenes, quienes enfatizaron e 
hicieron más partícipe la regla número 8 de la netiqueta, tema propuesto 
para la sesión de este día. El desarrollo de la historia  teatral que gira 
alrededor de amigas que se aprovechan de un descuido de una compañera 
para tomar fotos de ésta desnuda y subirlas a las redes sociales, hecho que 
provoca burlas, depresión y finalmente un atentado contra la propia vida.  
En el mensaje final que dan las estudiantes en su obra teatral, se puede 
observar que adquirieron las competencias necesarias para el desarrollo del 
tema  cuando mencionan lo siguiente: “el Facebook es una red social para 
compartir buenos momentos con nuestros amigos y conocidos, sin embargo 
debemos tener cuidado en quien confiamos y sobre todo respetar la 
privacidad de los demás, no publicar fotografías personales por envidias o 
resentimientos, porque podemos causar daño en la otra persona y a 
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nosotros mismos porque podemos llegar hasta la cárcel por cometer delitos 
en internet…¡por eso no al buylling!” 
Además, de la apropiación por parte de las estudiantes frente al tema, 
demostrando interactividad tecno-pedagógica en la realización de la 
actividad, se pudo también observar que las estudiantes participaron con el 
intercambio de ideas, la comunicación de sus opiniones, el respeto por la 
participación y los pensamientos de sus compañeros, dando como 
resultado la puesta en escena en la que todas participaron, lo que evidencia 
presencia de habilidades comunicativas referenciadas tanto por Johnson y 
Johnson en la teoría del aprendizaje colaborativo como por Mijail Bajtin en 
la teoría de la comunicación dialógica. Teorías donde se plantean el manejo 
del idioma, la participación por turnos, el respeto por las diferencias y el 
dominio del tópico, que permiten la construcción de nuevas ideas y 
posteriormente conocimiento más estructurado.   
 
7.3 Planteamientos del marco teórico encontrados en la aplicación. 
 
Hasta este momento se ha trabajado cada una de las evidencias obtenidas en la 
realización de las actividades, con acercamientos a las teorías planteadas y los 
conocimientos obtenidos por los estudiantes en la aplicación de la metodología 
para la enseñanza de la netiqueta. No obstante, se hará énfasis en cada uno de 
los elementos planteados en el marco teórico de este trabajo y los aspectos 
encontrados.      
7.3.1 Presencia de interactividad tecnológica:  
Recordando que la interactividad tecnológica se centra en la presencia y las 
características  técnicas de las herramientas, se puede decir que en las 




- 24 computadores portátiles, equivalentes a la cantidad de estudiantes que 
hicieron parte de este proyecto.  
-  Conexión a internet inalámbrico. 
- Conexiones eléctricas.  
-  Distribución del aula y los estudiantes en mesa redonda.  
- Usuario Facebook a nombre de “CiberEstudiantes” y subdivisión de 
equipos  de  trabajo a través de la modalidad “Grupos”. 
- Una cámara fotográfica con posibilidad de grabación en baja resolución.  
- Video-proyector 
- Amplificador de sonido.  
Antes de iniciar la sesión pedagógica se les realizó la pregunta a los 
estudiantes ¿Quién tiene Facebook? Con el fin de conocer si tenían un 
manejo técnico de esta herramienta. Pregunta que tuvo una respuesta 
positiva por parte de la totalidad de los estudiantes. Lo que también permitió 
saber que los educandos tenían un manejo técnico del artefacto principal 
para el trabajo, el computador.  
 
Ahora bien, contando con las herramientas nombradas y el conocimiento 
sobre el funcionamiento de dichos artefactos por parte de los estudiantes, se 
puede decir que se presentó  dentro de este proyecto pedagógico 
mediatizado la interactividad tecnológica propuesta  del teórico Cesar Coll, 
puesto que este se refiere a la presencia de herramientas tecnológicas, 
condiciones físicas y un uso técnico de la herramienta que fue demostrado 




7.3.2 Presencia de Interactividad pedagógica:  
 
Dentro de la categoría de interacción pedagógica se plantea el proceso de 
enseñanza- aprendizaje mediados por TIC, desde la comprensión de 
prácticas educativas caracterizándose por procurar un proceso de 
acercamiento a las herramientas tecnológicas. 
En este principio tanto educandos como educadores toman una postura 
propositiva para el desarrollo de actividades, discusiones, proyectos o 
retroalimentación de los asuntos tratados. Se busca una concordancia no 
sólo de las personas involucradas sino de los temas planteados con metas 
propuestas y una búsqueda por obtenerlas.   
Frente a estos principios de Interactividad Pedagógica podemos decir que 
se cumplen gran parte de las acciones planteadas por el teórico, puesto que 
en el muro del usuario Facebook “CiberEstudiantes” y en los chats 
conformados por los grupos de trabajo se evidencia la participación, 
discusión, propuestas y desarrollo del tema sugerido por parte de los 
estudiantes.  
El tema planteado (la netiqueta), la herramienta (Facebook), las personas 
involucradas (estudiantes que hacen parte de la red social) y la actividad 
realizada, permitieron una apropiación de los aspectos más importantes por 
casi la totalidad de los estudiantes,  lo que se evidencia en la aplicación y 
en el trabajo realizado por ellos con relación al tema. Con lo que podemos 
deducir que se presentan las características propuestas por la 
interactividad pedagógica.   
7.3.3 Presencia del diseño de entornos colaborativos:  
Para el análisis del componente de entornos colaborativos planteado por 
Begoña Gros Salvat, se tomará el diseño, la implementación del entorno, 
los conocimientos y la participación o acercamiento de los estudiantes 
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frente al trabajo propuesto. Aspectos que se evidenciarán con el desarrollo 
de los siguientes puntos:  
En primera medida, se tomará la propiedad de la tarea, para esto se 
plantean las competencias del Ministerio de Educación Nacional para la 
enseñanza de informática y tecnologías en grados décimo y once, con 
estas se establece que es apropiado el tema netiqueta para las 
competencias que deben desarrollar los estudiantes en dicho grado.  
En segundo lugar, la Responsabilidad individual del estudiante entorno a 
la tarea, teniendo en cuenta que se juega un papel importante dentro del 
equipo de trabajo. Se puede decir que en la primera sesión ésta se 
evidenció en un menor grado con la poca participación de algunos 
estudiantes en los chat y el muro, mostrando desinterés por la actividad 
propuesta. Sin embargo, en la segunda sesión se vio el crecimiento frente a 
este elemento conformándose y participando  la totalidad de los integrantes 
de cada grupo.  
Como tercer aspecto, El carácter de la tarea se estableció a raíz del 
amplio acceso a internet que se presenta en la actualidad por parte de los 
estudiantes, y el incremento de usuarios de las redes sociales. Lo que se 
demostró cuando la totalidad de los estudiantes eran usuarios de Facebook 
y la herramienta y el tema tuvieron acogida por parte de los educandos.  
Finalmente, El control de la tarea, teniendo en cuenta que en este punto la 
autora menciona la importancia de la interacción para el avance de la tarea 
y la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes. Así 
podemos decir, que se presentó interacción de carácter medio, puesto que 
no la totalidad de los estudiantes consiguieron relacionar el uso de la 
netiqueta con sus prácticas diarias en las redes sociales.  
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7.3.4 Presencia de competencias en informática y tecnologías: 
El Ministerio de Educación Nacional busca que los estudiantes del país 
logren adquirir estándares de competencia para desenvolverse en una 
sociedad mediada por las TIC, para el desarrollo de este proyecto 
pedagógico mediatizado se tuvieron en cuenta dos de los componentes en 
tecnología e informática para los grados 10° y 11°: 
 Tecnología y sociedad: el cual se basa en tres  aspectos a desarrollar en 
el trabajo con las TIC:  
Las actitudes: frente al uso individual y social implicando medio ambiente y 
desarrollo intelectual propio: 
“Reconozco las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las 
manifestaciones tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo 
responsablemente”. Esta competencia fue adquirida medianamente puesto 
que los estudiantes manifiestan haber comprendido el tema, lo que se ve 
evidenciado en las publicaciones que los estudiantes realizaron en el muro 
de Facebook, los comentarios y las conversaciones del chat. Pero el tema 
no se ve aplicado a la hora de realizar la actividad, lo cual demostraba que 
los estudiantes sabían pero no aplicaban el conocimiento adquirido. 
La valoración social: reconociendo las bondades pero también los peligros 
y las consecuencias de usar las tecnologías. 
“Identifico e indago sobre los problemas que afectan directamente a mi 
comunidad, como consecuencia de la implementación o el retiro de bienes y 
servicios tecnológicos”. Esta competencia fue adquirida a groso modo por 
los participantes de la sesión, teniendo en cuenta las situaciones 
planteadas por ellos en los comentarios, chat  e informes presentados. Y en 
la segunda sesión en los temas escogidos por los educandos para la 
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realización de sus obras de teatro, resaltando en cada una de ellas la 
importancia de saber usar las tecnologías de manera responsable. 
“Diseño y desarrollo estrategias de trabajo en equipo que contribuyan a la 
protección de mis derechos y los de mi comunidad. (Campañas de 
promoción y divulgación de derechos humanos, de la juventud)”. Esta 
competencia fue apropiada teniendo en cuenta que durante la realización 
de la segunda sesión pedagógica los estudiantes demostraron una 
apropiación y entendimiento total del tema trabajado. Ello se vio 
evidenciado en la creación de las obras de teatro, en las que los 
participantes de la sesión expresaban la necesidad de defender sus 
derechos en la red y conocer los mecanismos de denuncia que garantizan 
su bienestar y protección en las redes sociales. 
La participación social: implica propuestas para soluciones éticas frente al 
uso de las herramientas en las comunidades.   
“Evalúo las implicaciones para la sociedad de la protección a la propiedad 
intelectual en temas como desarrollo y utilización de la tecnología”. Esta 
competencia no es apropiada por todos los estudiantes, ya que uno de los  
grupos  copio y pego  un texto de internet sin citar la fuente. Sin embargo, 
uno de los compañeros de otro grupo reconoció la falta, ya que iba  en 
contra de una de las reglas de la netiqueta.  
 Apropiación y uso de la tecnología 
El componente de apropiación y uso de la tecnología trata de potenciar los 
procesos de aprendizaje desde una mirada crítica de los artefactos 
tecnológicos: 
“Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la 
búsqueda y procesamiento de la información y la comunicación de ideas”. 
Esta competencia es adquirida medianamente por los estudiantes, puesto 
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que en la primera sesión, algunos de ellos no hicieron uso del chat, el grupo 
y los navegadores como apoyo para el desarrollo de la tarea. 
“Trabajo en equipo en la realización de proyectos tecnológicos y, cuando lo 
hago, involucro herramientas tecnológicas de comunicación”. Esta 
competencia se adquiere medianamente por los estudiantes debido a que 
en el desarrollo de la primera sesión algunos de los grupos no llevaron a 
cabo la planeación de la actividad por medio del chat, y en un caso puntual 
solo un integrante del grupo decidió realizar el trabajo propuesto, por lo cual 
el aprendizaje colaborativo y el apoyo del equipo no pudieron ser posibles 
en este caso. 
7.3.5 Presencia de elementos socio-constructivistas:  
 
Para el desarrollo de la propuesta Vygotskyana donde se afirma que el 
conocimiento se construye a través de interacciones sociales mediadas por 
el lenguaje, con el que  se expresan sentimientos por medio de 
conversaciones, signos o símbolos. Así se puede decir que se evidenció en 
buena medida en el proceso, en donde las relaciones de trabajo se 
realizaron presenciales y asistidas por el computador mediante las 
herramientas del chat y publicaciones en el muro de la red social Facebook. 
Estas últimas se dieron con elementos puntuales del lenguaje escrito, con 
signos o emoticones y la presencia de la imagen en algunas 
presentaciones, sin dejar de reconocer que en algunos momentos del 
proceso se presentó desinterés por parte de algunos estudiantes frente a la 
actividad.  
Puntualizando en unos de los elementos más trabajados por Vygotsky, se 
consiguió evidenciar a través de la observación y los elementos (chat, 
videos e informes) presentados por los estudiantes, que al inicio de la 
sesión éstos se encontraban en una zona de desarrollo real;  puesto que 
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tenían un conocimiento adquirido sobre el funcionamiento técnico de la 
herramienta pero desconocían el tema a trabajar que era la Netiqueta. Con 
esto llegamos a la zona de desarrollo potencial puesto que los estudiantes 
necesitaron de orientación para comprender el término y el posterior 
desarrollo de la actividad. Finalmente con el trabajo de cada uno de los 
grupos sobre dos diferentes reglas de la netiqueta se consiguió la zona de 
desarrollo próximo donde los estudiantes adquirieron bases necesarias para 
la realización de la actividad y para continuar aprendiendo e implementando 
la netiqueta.  
7.3.6 Presencia de elementos del Aprendizaje Colaborativo:  
 
Teniendo en cuenta que el aprendizaje colaborativo está constituido por 
personas que interactúan entre sí, sumando esfuerzos, talentos y 
habilidades para conseguir una meta en común. Y que el trabajo propuesto 
fue planteados para ser realizado en su totalidad por la unión entre 
estudiantes, podemos decir que la actividad proporcionó los siguientes 
aspectos de Roger Johnson y David Johnson sobre el aprendizaje 
colaborativo:  
En primer lugar, se presentó por una gran parte de los estudiantes 
interdependencia grupal positiva y responsabilidad individual, ya que 
los jóvenes tenían un objetivo en común para realizar la actividad, y se pudo 
evidenciar en las publicaciones de los chat y la realización de la obra, 
participación casi todos los estudiantes para realizar la tarea propuesta en 
cada uno de los grupos.  
Finalmente, al basarse la propuesta de trabajo de esta metodología en la 
participación en conjunto de los estudiantes, ésta permitió la formación de 
grupos heterogéneos, donde primaba la diversidad en características de 
los educandos, elementos que también se pueden evidenciar en los chat y 
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las participaciones en las obras de teatro, ya que las características de 
personalidad de los jóvenes permitía que  algunos tuvieran posturas más 
activas de búsqueda, de opinión o de exposición frente al desarrollo de la 
tarea propuesta.      
7.3.6 Presencia de elementos de comunicación dialógica: 
 
El modelo de comunicación dialógica,  fue presente durante todo el proceso 
de aprendizaje y apropiado por casi todos los estudiantes, puesto que los 
jóvenes que participaban tomaban la posición de emisores al proponer, 
investigar  y dar a conocer su postura frente a sus compañeros, por medio 
de la participación en los chats. Y receptores, al respetar, esperar y 
permanecer en  contacto para el desarrollo de la actividad. 
Uno de los elementos más utilizados de la comunicación dialógica durante 
el desarrollo de la actividad fue el manejo de turnos, tanto en el espacio 
presencial como en el espacio asistido por las herramientas tecnológicas. El 
primero, se hizo presente cuando se preguntó a los estudiantes que sabían 
sobre  la netiqueta, en el momento en que se presentó la lluvia de ideas 
frente a la concepción del término y en las coevaluaciones con relación a 
las exposiciones. 
 En el espacio asistido por las herramientas tecnológicas,  los estudiantes 
que respondieron positivamente a la actividad esperaban el momento 
oportuno para participar, de acuerdo con el conocimiento que pudieran 
aportar, las consultas que realizaban o las ideas que tenían para el 
desarrollo de la tarea asignada.  
Mientras el dominio del tópico se presentó en dos etapas, en la primera 
sesión el dominio sobre el tema era poco, sin embargo este se fue 
adquiriendo con el trabajo planteado. En la segunda sesión se presentó  un 
dominio más amplio donde los estudiantes poseían una apropiación del 
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tema, que les permitió desenvolverse en la creación de las obras de teatro y 
tomar una postura en la realización de las  mismas. Además de realizar la 
coevaluación conservando sus puntos de vista argumentados desde el 
conocimiento adquirido y respetando las participaciones de otros. 
En el desarrollo de la actividad se hizo uso constante de la discusión, 
mostrándose con las participaciones en los chat en pro de una meta a 
alcanzar, buscando la construcción de la tarea propuesta. Al realizar la 
coevaluación, se construía y reconstruía el concepto con la participación de 
los estudiantes frente a las exposiciones y obras de teatro realizadas por los 






Con el diseño de una secuencia didáctica dentro de la metodología para la 
enseñanza de la netiqueta, en el área informática en grado décimo en la institución 
educativa Alfonso López Pumarejo del municipio de La Virginia, apoyada en los 
grupos de la red social Facebook. Se consiguió articular la relación directa que 
tienen los estudiantes con las  tecnologías y establecer con ellos criterios de uso y 
selección de información en internet, de una manera más cercana y flexible  a su 
cotidianidad, puesto que se halló que la totalidad de los estudiantes mantienen un 
contacto permanente en la red social y por lo tanto consiguen con facilidad una 
articulación de sus prácticas sociales con el desarrollo de contenidos educativos. 
De esta manera, la metodología diseñada promueve una conexión entre las 
herramientas tecnológicas y la academia. Postura que actualmente se plantea 
desde las entidades gubernamentales, sociales y educativas. Proyección también 
tratada por el teórico Cesar Coll que pretende un uso más pedagógico, que 
traspase la tecnicidad de las herramientas. 
 El diseño de un ambiente de aprendizaje requiere como una de sus 
principales estrategias conocer las necesidades y características primarias 
del público objetivo, elementos que responden a la permanencia y acceso 
de los estudiantes a la red social Facebook, teniendo en cuenta una 
implementación direccionada hacia las competencias exigidas por el 
Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la informática. 
Logrando una apropiación casi en su totalidad por parte de los estudiantes 
y el desarrollo de una metodología que consiguió relacionar la cotidianidad 
de los educandos, dentro de las redes sociales y la experiencia educativa 




 De acuerdo a las características planteadas por Juan José de Haro sobre la 
red social Facebook, al tener la posibilidad de ser direccionada por 
docentes y estudiantes hacia un fin en común, se diseñó una metodología 
que permitiera usar los grupos en modalidad privada para el desarrollo de 
un contenido educativo, en este caso la netiqueta. Proceso que se 
desarrolló a través de un trabajo colaborativo mediado por las herramientas 
tecnológicas y que consiguió una interacción casi permanente de los 
participantes. Por lo tanto, la metodología reorientó el concepto de la 
enseñanza de temas como la netiqueta en el área de informática, hacia el 
reconocimiento de las redes sociales en especial Facebook como un 
espacio que propicia mayor participación por parte de los jóvenes hacia los 
nuevos conocimientos brindados. 
 
 
 Mediante la metodología diseñada para la enseñanza de la netiqueta en el 
área de informática, se estableció una secuencia didáctica que permitió 
reconocer el estado en que se encontraban los estudiantes frente al tema 
planteado (netiqueta), un proceso a seguir y las reacciones encontradas 
durante la implementación de la metodología y el aprendizaje. En 
consecuencia, la secuencia didáctica permitió establecer parámetros a 
seguir, acciones frente a las situaciones presentadas antes, durante y 
después de la aplicación en el entorno y el reconocimiento de la adquisición 
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